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SISSEJUHATUS 
 
Aegade algusest peale on meile kaasa antud kultuuripärand, mis kõnetab meid põlvest põlve ikka ja 
jälle. Ainult iga järgmine põlvkond mõistab pärandatud uuesti, sest igas ajas on nii situatsioon kui ka 
mõistmine uus. Saksa filosoof Hans-Georg Gadamer (1900-2002), kes arendas välja hermeneutilise 
filosoofia õpetuse, lähtus arusaamast, et mõistmine on lõputu ning mõistmise teostumisviisiks on 
tõlgitsus. Tõlgitsemine on püüe sõnastada asja, millest varasemast päritu meile kõneleb. Selleks, et 
mõista traditsiooni, peab see olema sõnastatud kaasaja jaoks. Varasemast päritud tekstide tähendust 
mõistetakse ajaloos üha teisiti ja tõlgitakse ümber kaasaja kontekstile vastavalt. (Annus 2009, lk 
416-417) Meie, urbaniseerunud kahekümnenda sajandi lapsed, oleme ümbritsetud 
iseenesestmõistetavalt olemasolevast kultuurist tihti tajumata ning oskamata tunnetada seost algse, 
loomuliku ning arhailisega.  
 
Kultuur on inimese loova vaimutegevuse valdkond, mis vastandub looduslikule isetekkele. Ta pole 
üksnes kirjandus, kunst, haridus, moraal ja käitumine. Ta on ühiskonnale omane mõtlemise ja 
tegutsemise viis, mille sisuks on vaimsed väärtused. Eriline koht kultuuri olemuse mõistmisel on  
keelel ning väärtustel. Ilma keeleta ei ole kultuuri. Keele struktuur mõjutab mõtlemist ning tingib 
selle eripära. Väärtused on aga kultuuri keskseks elemendiks, millest inimesed oma hinnangutes 
juhinduvad. Väärtustes on geneetiliselt ühendatud ratsionaalne, emotsionaalne ja tahteline. See on 
teadmise tundeline üleminek veendumuseks, mis väljendub väärtuselise orientatsiooni vormis. 
Väärtuse määramisel on oluline koht valikul, vastava hindamiskriteeriumi olemasolul. Väärtustega 
on lähemalt seotud moraal ja kunst. Vaimsete väärtuste iseärasuseks on see, et neil puudub tarbimise 
piirväärtus. Me võime omandada teadmiseid ja oskuseid lõputult. (Laanemäe 1997, lk 10-12) 
 
Kaasajal on meie ees lahti tohutud võimalused, aga samas ei ela me enam kooskõlas looduse ja 
traditsioonidega. Me oleme ära unustanud oskused ja tajud, mis juhtisid meie ammuseid 
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esivanemaid. Me teeme ise endale reeglid. Me ei tunne enam varemmõistetud asju ja me ei oska 
neid tõlgendada. Inimene teab, et ta teeb midagi keelatut, aga ta teeb seda ikka. Meie ülisalliv 
postmodernne ühiskond leiab õiguse kirjutada ümber ja üle astuda Moosese kümnest käsust ning 
tõlgendada neid enesele sobivalt. (Zizek 2000, lk 128-130) 
 
Meie, kes me oleme ära kaotanud terviklikkuse taju, elame urbaniseerunud postmodernses 
ühiskonnas, kus igal ühel meist on oma tõde. Ameerika kirjandusteadlane Frederic Jameson vaatleb 
oma artiklis „Postmodernism ja tarbimisühiskond” postmodernismi, kui uut kultuuridominanti, mis 
on asunud modernismi asemele. Postmodernistliku kultuuri vormitunnused väljendavad selle 
transformeerunud ühiskondliku elu ja majandusliku korra loogikat. Iseloomulik on ajalootaju 
nõrgenemine kultuuris, pinnapealsus ja traditsioonimälu kadumine. Jamesoni arvates on aset 
leidnud, põhjalik teisenemine – kultuurisfääri hävimine hiliskapitalismi loogika poolt. 
Postmodernses kultuuriruumis kaob kriitiline distants. Kultuur on paisatud globaalsesse ruumi. 
(Lipping 1997, lk 142-149) Üksnes väärtushinnangud on need, mis aitavad meil orienteeruda ning 
teha valikuid selles tohutus globaalses kultuuriruumis.  
 
Väärtushinnanguteks nimetatakse üldiseid tõekspidamisi, mis juhivad meie tegevusi ja otsustusi 
erinevates situatsioonides (Hofstede 1980, lk 19). Isiksuse väärtushinnangute kujunemisel on 
oluliseks mõjutajaks kultuur ning seega on kultuurikorraldaja vahendajaks paljude inimeste 
võimalike väärushinnangute omandamisel ja suunamisel. 
 
Tänapäeva kulturoloogias on esmasteks probleemideks kultuuridevahelise dialoogi või konflikti 
võimalus ning rahvuskultuuri püsimise ja universalismi vahekord (Laanemäe 1997, lk 26). 
Kultuuridevahelise dialoogi võimalused meie väikese eesti rahva jaoks on avardunud viimase 
paarikümne aastaga märgatavalt. Piirid on avatud nii kunstiinimestele Eestis kui ka meile külla tulla 
soovijaile. Erinevate maade rahvamuusikaviljelejad on sagedased külalised mitmetel 
folkloorifestivalidel, mis toimuvad meie väikelinnades ent teiste muusikažanrite tippartistide üles- 
astumised jäävad tihti pealinnakeskseks. Kohaliku muusikaelu elavdamiseks on Võru Kultuurimaja 
Kannel püüdnud vastavalt oma võimalustele tuua Kagu-Eesti muusikahuviliseni erinevaid maailmas 
tuntuid tippmuusikuid.  
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Töötan Võru Kultuurimajas Kannel neljandat aastat teatri- ja kontserttegevuse administraatorina. 
Olen alati püüdnud kultuurisündmuse korraldamisse tervikut haaravalt ning loovalt suhtuda. Hea on 
korraldustöös tugineda kahekümneaastasele näitejuhitöö kogemusele, mis paneb mind mistahes 
korraldusprojektis nägema terviklikku lavastust, mille ettevalmistusprotsess kulmineerub korraldaja 
jaoks esineja ja publiku kohtumisega. Nõustun Talis Bachmanniga, kes on öelnud, et absoluutselt 
loov ei ole keegi. Ikkagi tuginetakse varem kuuldule, loetule, nähtule, kujunditele, sõnadele, 
mõistetele. Neid omavahel kombineerides avaldubki loovus. Kunsti ja kultuuri areng näitab praegu 
seda, et sügava tippmeisterlikkuse osakaal väheneb. Väheneb see käsitööoskus, mida varem õpiti 
aastakümneid, kuni jõuti tõeliste oskusteni. Nüüd hakatakse loovust näitama juba tehnikate ja 
meisterlikkuseni jõudmata. Loovust ei kanna meisterlikkus. See on massiühiskonna ja virtuaalse 
pealiskaudsuse mõju. (Bachmann 2011) Arvan, et loovuse ning loomingulisuse mõiste on avardunud 
ning usun, et kui mistahes ettevõtmisesse suhtutakse loovalt, siis mõjub see ettevõetule alati 
positiivselt! 
 
Käesolev töö annab ülevaate Võru Kultuurimajast Kannel kui organisatsioonist, kus toimus minu 
loov-praktiline diplomitöö, mille eesmärgiks oli korraldada nii kunstiliselt kui ka korralduslikult 
heal tasemel, võimalikult hästi teadvustatud ning kõikidele Lõuna-Eesti muusikahuvilistele 
kättesaadav kultuurisündmus, milleks oli kontsert – USA basskitarrilegend Stuart Hamm + 
külalised: Toomas Vanem & The Limited Edition. Töö kirjeldab, dokumenteerib ning analüüsib 
kultuurisündmuse korraldamise arengulugu, püstitatud eesmärke ning nende täitmist. Töö koosneb 
neljast suuremast peatükist. Esimeses peatükis tutvustan Võru Kultuurimaja Kannel ajalugu ning 
tänase organisatsiooni struktuuri. Teises peatükis annan ülevaate korraldatud kultuurisündmuse 
taustast ning kogu korralduslikust protsessist. Kolmandas peatükis analüüsin toimunud 
korralduslikku protsessi ja viimases peatükis kirjeldan kogu ettevõtmise käigus saadud kogemusi. 
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1. VÕRU KULTUURIMAJA KANNEL 
 
1.1. Organisatsiooni tutvutus ja ajalugu 
 
„Estonia Tallinnas, Vanemuine Tartus, Endla Pärnus, Ilmarine Narvas ja Kannel Võrus – need on 
Eesti vanemad laulu- ja mänguseltsid. 1931.a., kui Võru Kannel sai 50.aastaseks, ilmus Kandle 
kirjastuses Karl Ehrmanni koostatud raamat „Kannel viiekümne aastane. Kroonika 1881 – 1931 a”. 
See väljaanne kajastab ainsa trükisena 1881. aastal asutatud ja 1940.a. suletud Kandle seltsi tegevust 
ja kohta Eesti kultuuriloos. Kandle nimi elas veel mõnda aega samanimelises teatris, kuid ka see 
likvideeriti 1948. aastal. 60. aastatel pärast 1900. aastal ehitatud Kandle seltsi puumaja lammutamist 
kirjutati Võru Rajooni Kultuurimaja nime juurde taas Kannel.” (Jansons 2000, lk 7)  
 
Täna jätkab Võru Kultuurimaja Kannel 1881. aastal Eesti esimeste seltside reas asutatud Võru laulu- 
ja mänguseltsi Kannel traditsioone. 125. juubeliaastaks (2006) uuenes põhjalikult Kultuurimaja 
Kannel maja, mis on ehitatud vana seltsimaja vundamendile. Kandle seltsi 1900. a. valminud vana 
maja oli ainukordne nähtus XX sajandi Eesti linnakultuuri maastikul nii arhitektuurilisest kui 
ajaloolisest seisukohast vaadatuna. Kannel oli esimene Eesti suurem selts, kes oma krundile ehitas 
originaalse ehitusstiiliga seltsimaja. Aastatel 1962 - 63 ajalooline maja lammutati. Praegune 1964. 
aastal valminud ja 2005. aastal renoveeritud Kandle maja on nõukogudeaegse arhitektuuri 
näidisobjekt. 
 
Käesolevaks 2011.a., kui Võru Kannel tähistab oma 130. juubelit, on Võru Kultuurimaja Kannel 
kujunenud Võru linna ja maakonna multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks. Kultuurimaja Kannel 
põhimäärusest (vt lisa 1), võime lugeda, et kultuurimaja eesmärgiks on kohaliku omakultuuri 
edendamine, vaimse elu arendamine ning elanikkonnale kultuurilise teenuse osutamine kõigi 
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kunstiliikide kaudu. Kultuurimaja täidab paikkonna kultuuri- ja ühiskondliku suhtlemise keskuse 
funktsioone korraldatavate ürituste ja teenuste osutamise kaudu.  
 
Oma kolme ja poole aastase tööpraktika põhjal Võru Kultuurimajas Kannel olen mõistnud, et 
organisatsioon, püüdleb oma arengus selle poole, et maja külastaja, kes valib endale külastamiseks 
meelepärase kultuurisündmuse paljudest eri žanris toimuvatest, tunneks ennast selles ammuses 
kultuurikantsis hästi ning sooviks siia ikka ja jälle tagasi tulla. Püüdlus ei puuduta üksnes pakutava 
repertuaari mitmekesisust ning kvaliteeti vaid kogu kultuurikolde siseatmosfääri.  
 
„Kultuuriorganisatsioonide missiooniks on luua kõrgeima kvaliteediga kultuuri ja seetõttu arvavad 
nad sageli, et tarbija rahulolu sõltub ainult kunsti kvaliteedist. Kuid tarbijatel, kes on täiesti 
mõistetavalt kunstivormi peensustega vähem kursis, võib olla kvaliteedist teistsugune arusaam. 
Kuigi kunsti tase on tähtis, teevad tarbijad sageli külastuseotsuse kogu saadava kogemuse kvaliteedi 
alusel. See hõlmab nende ootusi selliste tegurite suhtes nagu näiteks toimumiskoha õhustik, mugav 
asukoht, pakutavad lisamugavused ja saadava klienditeenuse kvaliteet. Ainult tarbija ise saab 
otsustada, milliseid tegureid ta kogemuse kvaliteedi hindamisel arvestab.“ (Kolb 2005, lk 74) 
 
Võru Kultuurimajas Kannel on loodud nii ruumilised kui ka tehnilised võimalused professionaalse 
tippkultuuri vahendamiseks. Samuti on olemas suurepärased harjutus- ja proovisaalid rahvakultuuri 
eri žanrite harrastamiseks. Mitmekülgseid võimalusi nii professionaalse kultuuri kui ka 
rahvakultuuri nautimiseks ning viljelemiseks pakuvad kultuurimaja erinevad esinemispaigad ja 
proovisaalid:  
- 400 kohaga teatrisaal; 
- 250 kohaga kontsertsaal; 
- 100 kohaga kammersaal; 
- 70 kohaga teatrilava ruumist moodustuv black-box; 
- 1000 – 1500 kohaga Kandle aed; 
- 3 galeriiruumi; 
- 3 proovisaali; 
- 2 bändiruumi. 
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Ühise eesmärgi nimel töötavad Võru Kandle struktuuriüksusesse kuuluvad: Võru Linnateater, Võru 
Linnagalerii, Vabaharidusosakond, Etendusosakond, Kino Kannel ja haldusosakond. 
 
1.2. Juriidiline staatus 
 
Võru Kultuurimaja Kannel on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus ning lähtub oma töös Eesti 
Vabariigi põhiseadusest, Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidest 
ning Võru Linnavolikogu poolt kinnitatud põhimäärusest (vt lisa 1). 
 
1.3. Sisekeskkond 
 
Organisatsiooni sisekeskkonna moodustavad inimesed, struktuur ja tehnoloogia. Inimesed 
kujundavad organisatsiooni sotsiaalse süsteemi töötamaks ühise eesmärgi nimel. (Vadi 1997, lk 12)  
Kultuurimaja Kannel sisekeskkond on asjalik ja töine. Kõikidele nädalapäevadele on planeeritud 
erinevad tegevused ning maja hingab pidevas tegusas rütmis. Kultuurimajas Kannel töötab 27 
põhikohaga töötajat ja 23 töövõtulepinguga töötajat. Kuna tegu on väga suure kollektiiviga, kuhu 
kuulub palju loomingulisi inimesi ning oma ala spetsialiste, siis on kahtlemata tegu paljude 
erinevate isiksustega, kelle vahel tekib töö käigus ka erinevaid arvamusi ning vääriti mõistmisi. 
Enamasti analüüsitakse tekkinud probleemi ning püütakse leida olukorrale momendil parim 
lahendus. Tihti on tekkinud konfliktsituatsioonid edasiviivad ning arendavad. Oma kogemustest 
võin väita, et Kandle töötajad on tolerantsed ning oma töökohustusi täites üksteist toetavad. 
Esmatähtsaks kujuneb alati ühine seatud eesmärk. Kindlasti ei ole nii suurt organisatsiooni juhtida 
kerge. Arvan, et kultuurimaja direktor Heiki Kelp on oma ametis diplomaatlik ning tänu sellele, et 
kõikidele töötajatele on täpselt teada nende tööülesanded, tuleb ta suure kollektiivi juhtimisega hästi 
toime. 
 
Kandle struktuuriüksusesse kuuluvad viis erinevat loomingulise suunitlusega osakonda, mille hea 
käekäigu eest kannavad hoolt oma eriala spetsialistid ning tehnilised töötajad. Igal pisemalgi lülil 
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suurest „masinavärgist” on oma kindel koht ning ülesanne, et tagada süsteemi komplikatsioonideta 
töö.  
 
Tehnoloogia loob füüsilised ja majanduslikud eeldused organisatsiooni eesmärkide täitmiseks. 
Töötamise eeldused sõltuvad töötingimustest. (Vadi 1997, lk 12) Kultuurimajas Kannel, mis 
renoveeriti 2006.a., on kaasaegsed tehnoloogilised tingimused. See ei tähenda seda, et uuemat ja 
paremat vaja ei oleks. Kindlasti on vajalik järjepidev areng ning avatus uuele tänases pöörase 
kiirusega muutuvas maailmas. 
 
Kahjuks mõjub arengule pärssivalt juba mitu aastat kestnud majanduslangus, mis sööb ära personali 
täiendkoolitusvõimalused rääkimata erinevate loominguliste projektide elluviimise võimalustest 
ning tehniliste tingimuste parandamisest. Tehnika vananeb ning vajaks kindlasti pidevat uuendamist. 
Kiita ei ole ka meie maja spetsialistide palgad, jäädes tublisti alla riigi keskmisele palgale. Kogu 
personal, mõistes riigis valitsevat majandussituatsiooni, püüab töötada olemasolevates tingimustes 
püüdes säilitada seda, mis olemas on ning lootes, et ajad peagi paranevad. Antud ajahetkel oleme 
õnnelikud, et Kandles ei ole toimunud koondamisi 
 
1.4. Struktuur ja tegevusalad 
 
Kultuurimaja Kannel tööd juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu linnapea. Direktor kinnitab 
kultuurimaja struktuuri ja töötajate koosseisu suuruse kooskõlastatult kultuurimaja nõukogu ja Võru 
Linnavalitsuse vastava ala abilinnapeaga. 
 
Struktuur kirjeldab organisatsiooni üksikute osade vahelisi, suhteliselt püsivaid seoseid ja aitab 
määrata rolle ning jagada ülesandeid, mis aitab organisatsioonil saavutada oma eesmärke. (Vadi 
1997, lk 12) Võru Kultuurimaja Kannel struktuuriüksusesse kuuluvad (vt joonis 1):  
 
- Võru Linnateater, mis on poolkutseline väiketeater ning mille töö eesmärgiks on, sarnaselt 
eelkäija Teatriateljeega, tähelepanu pööramine humanistlikele ja vaimsetele väärtustele, 
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töötades sõna, liikumise, muusika ning kaasaegse teatri keskkonnaga, rõhuga kohalikul 
kultuuril; 
- Võru Linnagalerii, mille ülesandeks on näituste, kunstiõppe ning kunstiürituste 
organiseerimine ja läbiviimine; 
- Vabaharidusosakond, mille ülesandeks on vabahariduse ja elukestva õppe alustel 
harrastustegevuse, loominguliste huvirühmade (koorid, orkestrid, ansamblid, tantsurühmad 
jne.) töö korraldamine, koordineerimine, nõustamine ning abistamine; 
- Etendusosakond, mille ülesandeks on etendusürituste (külalisteatrid ja külaliskontserdid) 
vahendamine ja korraldamine, seminaride, kursuste, konverentside, vastuvõttude, messide ja 
teiste kultuuriprojektide algatamine, organiseerimine ja korraldamine;  
- Kino Kannel – kino Kannel töö korraldamine, filmide näitamine ja filmiürituste 
organiseerimine. (vt lisa1) 
 
Kogu Kultuurimaja Kannel funktsioneerimine on omavahel tihedalt seotud (vt joonis 1). 
Loominguliste üksuste olemasolu käivitab rakenduslike üksuste töö. Loomingulisi osakondi juhivad 
oma eriala spetsialistid. See, et loomingulistes osakondades ettevõetu tõrgeteta sujuks on omakorda 
sõltuv: turundusjuhi, maja kunstniku, peaadministraatori, heli- ja lavameistri, majandusjuhi, 
raamatupidaja ning neid omakorda abistavate töötajate tööülesannete täitmisest. Kõik koos 
moodustab terviku. 
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              Joonis 1 Kultuurimaja Kannel struktuuri joonis 
 
DIREKTOR 
LINNAGALERII 
galerist 
ETENDUSOSAKOND 
teatri-ja kontserttegevuse 
administraator 
KINO KANNEL 
kinomehhaanik 
 
PÕHMÄÄRUS NÕUKOGU 
PEAADMINISTRAATOR
TURUNDUSJUHT 
KUNSTNIK 
HALDUSJUHT 
LAVA- ja HELIMEISTER 
Kultuurimaja Kannel 
Loomingulised üksused Rakenduslikud üksused 
Raamatupidamine 
raamatupidaja 
kassapidaja sekretär-asjaajaja 
abitööline 
perenaised 
koristajad 
riidehoidjad 
majahoidja 
LINNATEATER 
kunstiline juht 
administraator-tegevjuht 
dekoraator-kostümeerija 
draamastuudio 
näitlejad 
VABAHARIDUSOSAKOND 
 
harrastustegevuse juht 
ringijuhid 
dirigendid 
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1.4. 1. Minu koht struktuuris 
 
Töötan neljandat aastat Võru Kultuurimaja Kannel teatri- ja kontserttegevuse administraatorina. 
Seega juhin etendusosakonna tööd, mille peaülesandeks on koordineerida kultuurimaja Kannel 
teatri- ja kontserttegevust. Täpsemalt öeldes tegelen ma külalisetenduste ja külaliskontsertide 
korraldamisega, kes on valinud või kellele pakume meie esinemispaigaks oma maja. Püüan teatri ja 
kontserttegevust olemasolevates tingimustes koordineerida nii, et kultuurimaja Kannel külastajal 
oleks võimalik valida vastavalt oma maitsele erinevates žanrites etenduste ja kontsertide vahel. 
 
Kontserttegevuse töö eesmärgiks olen seadnud multifunktsionaalses Võru Kultuurimajas Kannel 
olla pideval arenguteel ning pakkuda paikkonna elanikkonnale erinevaid kättesaadavaid värve 
maailmamuusika kaleidoskoobist samas unustamata kohalikke folkloorseid juuri. Dr. Bonita M. 
Kolb on öelnud: „Kultuuriorganisatsioonid peaksid käsitama ennast ühiskonna liikmetena. Nad 
peaksid kunsti vaatama kui midagi, mida nad soovivad pigem jagada kui peale suruda.” (Kolb 2005, 
lk 6) Kandle kontserttegevus püüabki publikuga jagada nii isetegevuslikke kontserte, kus astuvad 
üles majas tegutsevad erinevad huvigrupid, sisseostetavaid professionaalse muusika kontserte, mida 
korraldab Kannel ise kui ka maja saale ning aeda üürivate erinevate kontsertorganisatsioonide 
kontserte.  
Iga erineva kultuurisündmuse puhul on oluline õige sihtgrupi teavitamine ja võimalikus 
esmakülastajas huvi äratamine. “Kultuuriorganisatsioon, just nagu kirikki, peab tegema rohkem kui 
lihtsalt ukse avama: tal tuleb külastajad kohale kutsuda, hästi vastu võtta ja neile midagi pakkuda.” 
(Kolb 2005, lk 17) Oluline on, et pakutav oleks kvaliteetne. Publikut ei tohi petta.  
Kogu kultuurimaja Kannel 2010. aasta kontserttegevuse eelarve oli 20 000 krooni (431,07 €). See 
vähene summa näitab, et majanduslikust seisukohast on sisseostetavate kontsertide puhul väga 
oluline lisatoetuste tugi ning õige majandamine, et korralduskulud oleksid kaetud sissetulevate 
tuludega. Kuna projektitoetused on suhteliselt kindla suunitlusega ja ebakindlad ning omavalitsuste 
rahastamine kultuuri tarbeks piiratud, siis kasumit mittetaotlevale kultuuriorganisatsioonile muutub 
üha olulisemaks piletimüügist saadav tulu. Tänane päev peab normaalseks, et kultuur majandab 
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ennast ise ja võiks teenida ka kasumit. „Õnneks on võimalik jääda kindlaks oma missioonile, samal 
ajal kasutades kasumit taotlevatele ettevõtetele omaseid turundusstrateegiaid” (Kolb 2005, lk 10).  
2010. aastal toimus kultuurimajas Kannel 55 erinevat kontserti ja 84 teatrietendust. 
 
Teatrite olukord meie tänases majanduspildis on ebastabiilne. Teatrid peavad tegema valikuid 
repertuaaris ning tihti langetama otsuseid kommertsetenduste kasuks. Valikuid tehakse ka 
väljasõitude osas. Tänaseni on Võru Kultuurimaja Kannelt, kui maakonnakeskuse statsionaari, 
külastanud regulaarselt Eesti väiksemad teatrid, kes pakuvad neile sobivaid väljasõiduetendusi. 
Võru miinuseks on kaugus tippteatritest. Harvad on korrad, mil oleme suutnud Võrru meelitada 
Eesti Draamateatri või Tallinna Linnateatri. Kultuurimaja Kannel teatritegevuse eesmärgiks on, et 
Võrumaa teatrihuviline saaks osa kahest kuni kolmest teatriaasta tipplavastusest. Selle eesmärgi 
elluviimiseks oleks oluline abi iga-aastasest kindlast teatritegevust toetavast summast eelarves. 
Teatritegevust toetav rida eelarves siiani kahjuks puudub. Kui teatritegevuse toetuseks oleks 
eelarves olemas konkreetne lisatoetus, siis annaks see võimaluse teha ise valikuid Võru Kandles 
mängitava repertuaari osas. Võimalik oleks sisse osta teatriaasta tipplavastusi, tegeleda nende 
teadvustamisega Võrumaa publikule, mis omakorda aitaks kujundada paikkonna teatripubliku 
maitset ning külalisteatrite tahet Võrumaale etendusi andma tulla.  
 
Kontserte oleme püüdnud planeerida erinevatest žanritest lähtudes. Siingi seab aga oma piirid ette 
juba eelpool mainitud minimaalne kontserttegevuse eelarve, mis kammitseb sisseostetavate 
kontsertide võimalikkust. Tänases kehvas majandusseisus riskime aastas sisse osta kolm kuni neli 
kontserti. Seega jääb üle koordineerida meie maja üürida soovivate kontserdikorraldajate pakkumisi 
lähtudes publiku maitseerinevustest ning enam püüelda selle poole, et erinevatel korraldatavatel 
kontsertidel oleks meie majas publik, mis tagaks võimaliku koostöö jätkumise Kandle maja 
kontserdipaigana kasutada soovijatele.  
 
Olen tulevikku vaadates kirja pannud ja endas kandnud Võru Kultuurimaja Kannel kontserttegevuse 
visiooni, millest unistan ning mis saab teostuda üksnes siis kui kasvab meie riigi majandus ja kogu 
ühiskonna heaolu. 
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Kontserttegevuse visioon:  
Kontserttegevus pakub Kagu-Eesti publikule hooajale vastavalt erinevates žanrites kontserte nii 
kohalike kui ka välisartistide esituses ära kasutades Võru linnas olevaid huvitavaid kontserdipaiku 
nii sees kui väljas.  
 
Võru linnas valmis eelmisel aastal rannapromenaad, mis on suurepäraseks kontserdipaigaks tasuta 
korraldatavatele kontsertidele. Seda võimalust kasutame ka linna sünnipäeva raames augustikuus 
toimuvate järvekontsertide läbiviimiseks. Näen vahendite olemasolul kindlasti võimalust 
rannapromenaadi kasutamiseks enamkasutatava kontserdipaigana, sest publiku huvi augustikuus 
toimuvate järvekontsertide vastu on suur. Järgnevaks muusikaelu arendamise võimaluseks pean 
Kreutzwaldi pargis olevat kõlakoda, mis on omal ajal olnud tuntud pühapäevase puhkpillimuusika 
mängupaigana. See vana traditsioon võiks taaselustuda. Samuti oleks võimalus kontserdipaigana 
enam kasutada momendil renoveerimist ootavat Kandle aeda.  
 
1.5. Rahastamine  
 
Põhimääruse järgi toimub Võru Kultuurimaja Kannel finantseerimine: 
1. Võru linna eelarvest; 
2. riigieelarvest; 
3. annetustest ja sihteraldistest; 
4. tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest, üürituludest ja piletituludest; 
5. muudest seadusega lubatud vahenditest. (vt lisa1) 
 
„Käesoleval ajal on rahastamise piiramine ja sellest tulenev surve toota kasumit lõhkumas ranget 
eraldusjoont kasumit taotlevate ja mittetaotlevate ettevõtete vahel.“ (Kolb 2005, lk. 9) Üha enam 
tähtsaks muutub kultuuriasutuste omatulukohustus. Kultuurimajal Kannel oli 2010. aasta omatulu 
kohustus 1 600 000 krooni (102 258,63 €), mida me suutsime täita 1 414 705 krooni (90 416,13 €) 
ulatuses. 2010. aasta omatulu kohustust ei suutnud me täita seepärast, et planeeritu oli kohustuseks 
võetud 2009. aastast lähtuvalt, mil majanduslangus veel ei mõjutanud kultuurisündmuste 
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külastatavust. 2011. aasta omatulu kohustus on Võru Kultuurimajal Kannel 1 200 000 krooni (76 
693,98 €). Usun, et suudame selle ka täita. 
 
2010. a. Võru Kultuurimaja Kannel eelarve koosnes kolmest komponendist: linnafinantseerimisest, 
omafinantseerimisest ning sihtfinantseerimisest. Kogu 2010.a. eelarve kokku oli 6 915 494 krooni 
(441 980,62 €). 
Sealhulgas: 
omavalitsuselt 4 838 913 krooni (309 262,90 €) 
omavahenditest 1 414 705 krooni (90 416, 13 €) 
muudest allikatest 247 931 krooni (15 845,68 €) 
riigieelarvest 413 947 krooni (26 456,04 €) 
Riigieelarvest saab otsetoetust Võru Linnateater. 
 
„Kultuur on nii nähtus kui eluvaldkond, mille arengut on üpris raske või enamasti isegi võimatu 
planeerida ja mida sõnadega ei saa ammendavalt kirjeldada. Inimeste soove ja eelistusi ei saa 
valitseda eelarvetega või suunata tegevuskavadega.“ (Kiis 1998, lk 7) See, kas inimene külastab 
kultuurisündmuseid ja missuguseid valikuid kultuuriasutus inimesele saab pakkuda on väga oluliselt 
seotud ühiskonna majandusliku arenguga. 
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2. USA BASSKITARRILEGEND STUART HAMM JA KÜLALISED VÕRU KANDLES  
 
2.1. Taust  
 
Huvitavad artistid laiast maailmast jõuavad harva Võrumaale ning Kagu-Eesti muusikasõbrale 
jäävad tihti kauguse ja kalli piletihinna tõttu kättesaamatuks Tallinnas olemasolevad võimalused. 
Kohaliku muusikaelu elavdamiseks on Võru Kultuurimaja Kannel, vastavalt oma vahenditele, 
püüdnud 2008. a. alates Kagu-Eesti muusikahuviliseni tuua erinevaid  maailmas tuntuid 
tippmuusikuid. Nii on toimunud Võru Kandles mitmed huvitavad kontserdid Muuilmamuusika ja 
Maailmamuusika sarjast: 
- Löökpillide pillerkaar TH 8 (Prantsusmaa) 2008; 
- Michael Manring (USA) 2008; 
- Briti suupillimaestro Steve Lury ja Tartu bluusiansambel Bullfrog Brown 2009; 
- Jason Carter (UK) „Muusikalised maailmarännud harf-kitarril.” 2009; 
- Šoti bluusimees Dave Arcari ja Tartu bluusitrio Bullfrog Brown 2009; 
- Alabama Blues - Eric “Red Mouth” Gebhardt (USA) & Andres Roots (EST) 2010 
 
Võru Kandles toimunud kontserdid on leidnud oma kuulajaskonna ning on huviliste seas oodatud. 
2010. a. jaanuaris kuulsin Muuilmamuusika produtsendilt Hannes Pikkatilt, et oktoobris ja 
novembris annavad Euroopas ühiskontserte kaks maailmakuulsat basskitarristi Stuart Hamm (USA) 
ja Michael Manring (USA). Veebruarikuus algasid läbirääkimised võimalikust kontserdist Eestis – 
Võru Kandles. Direktsiooniga nõu pidades tundus kontserdi hind, 35 – 40 000 krooni, väga kõrge 
ent kontsert samas väga ahvatlev. Veebruarikuu lõpupäevil otsustasime läbirääkimisi jätkata lootes, 
mingil määral kontserdi hinna alandamisele ning võimalikele projektitoetustele. Euroopa esindaja 
oli nõus kontserdi hinda alandama 32 000 kroonile (2 045,17 €), mis eeldas, et Eestis tuleks teine 
kontsert Tallinnas. Otsustasime riskida ning suure asja ette võtta. Planeeritav kontsert, 
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„Muuilmamuusika Võrus - 2 x B: Stuart Hamm (USA) ja Michael Manring (USA)”, pidi toimuma 
29. oktoobril 2010. 
 
2.1.1. Stuart Hamm 
 
Stuart Hamm läks ajalukku juba rohkem kui veerand sajandit tagasi, kui ilmus Steve Vai ulmeline 
„Flex-Able” (1984). Järgnevate aastate jooksul sai temast „kitarrikangelaste ajajärgu” tuntumaid ja 
nõutumaid basskitarriste. Peale Vai esimesi plaate seostub Hamm eelkõige Joe Satriani Band'iga, 
kus ta on olnud tegev kuni viimase ajani. Samal ajal on ta osalenud Ritchie Kotzen'i, Michael 
Schenker'i ja paljude teiste mõjukate kitarristide albumitel. Aastatepikkune koostöö on teda sidunud 
fusion trioga GHS, kus peale tema mängivad kitarrist Frank Gambale (ex-Chick Corea Elektric 
Band) ja Steve Smith (ex-Journey). Osalemine maailmas laineid löönud projektis G3 
(Vai/Satriani/Johnson) inspireeris Hamm'i 2006. aastal kokku kutsuma analoogset basskitarristide 
„supertriot” Bx3 (+Billy Sheehan+Jeff Berlin). Stuart Hamm on maailmakuulsa Berklee College of 
Music Alumni auhinna omanik; USA ühe juhtivama muusikaajakirja Guitar Player lugejad on teda 
korduvalt valinud parimaks bassistiks nii rocki kui jazzi kategoorias. Kui lisada töö viljaka 
sooloartisti, otsitud pedagoogi ja juhtiva bassiteoreetikuna, pole kahtlust, et Hamm kuulub maailma 
kõigi aegade mõjukaimate basskitarristide hulka. ( www.stuarthamm.net 18.02.2011) 
 
2.2. Eesmärgid 
 
Otsesed eesmärgid:  
- Kahe maailmas tuntud tippmuusiku Stuart Hammi ja Michael Manringi kontserdi 
korraldamine Võrus - Kagu-Eesti muusikahuviliste koduõuel. (Eestis toimuks maksimaalselt 
kaks kontserti: Võrus ja Tallinnas); 
- edukas kontserdi turustamine. 
 
Kaudsed eesmärgid: 
- kohaliku muusikaelu elavdamine ning erinevates žanrites Muuilmamuusika kontsertide 
kättesaadavaks tegemine Kagu-Eesti publikule; 
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- kontserdi korraldamine publikule võimalikult madala piletihinnaga ning sellega kaasnevalt 
kättesaadavaks tegemine kõikidele huvilistele. 
 
2.3. Sihtgrupp  
 
Kultuuriorganisatsioonid kasutavad sageli strateegiat, kus kogu publikut käsitletakse ühtse 
tarbijaturuna. Nõnda käitudes eeldatakse, et inimestel on ühesugune kultuurivajadus. Hoopis 
edukam on aga keskenduda kindlale sihtgrupile. Selle strateegia puhul valib kultuuriorganisatsioon 
pärast toote ja selle potentsiaalse tarbijaskonna põhjalikku analüüsi välja grupi tarbijaid, kes on 
kultuuriorganisatsiooni poolt pakutava tarbimisest kõige rohkem huvitatud. (Kolb 2005, lk 89) 
Planeerides Stuart Hammi ja Michael Manringi kontserti arvestasime, et tegu on žanrikontserdiga 
ning analüüsi tulemusena määrasime ära sihtgrupid, kellele antud kontsert suunata. 
 
Otseseks sihtgrupiks olid Lõuna-Eesti muusikud ja rockmuusikahuvilised, kes olid teadlikud Stuart 
Hammi ja Michael Manringi saavutustest ning loomingust ja kes eelistaksid Tallinnas toimuva 
kontserdi asemel kuulata tippartiste Võru Kandles. 
 
Kaudseks sihtgrupiks olid kõik Võru Kultuurimaja Kannel kontserdikülastajad, kelleks on 14 – 80 
aastased eri rahvusest muusikahuvilised Võrumaalt, Põlvamaalt, Valgamaalt ja Tartumaalt ning 
kelle valik kontserdile tulla võis olla ka juhuslik. 
 
2.4. Vajalikkuse põhjendus 
 
Huvitavad artistid laiast maailmast jõuavad harva Võrumaale ning Kagu-Eesti muusikasõbrale 
jäävad tihti kättesaamatuks olemasolevad võimalused pealinnas. See seab ebavõrdsesse seisu Kagu-
Eesti elaniku nii majanduslikus kui ka vaimses mõttes. Kui inimene otsustab sõita kontserdile, kas 
Tallinnasse või Tartusse, siis lisandub meie madala elatustasemega muusikasõbra kallile 
kontserdipiletihinnale ka arvestatav transpordihind. Ja kontserdile ei minda tavaliselt üksi. 
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Enamus Eesti elanikkonnast on harjunud kultuuri tarbima, kuid tänase kehva majandusolukorra tõttu 
peavad ka paljud haritud ning varem tihedalt kultuurisündmuseid külastanud inimesed tegema 
valikuid, missuguseid vajadusi esmalt rahuldada. Vajadus on seisund, mille on esile kutsunud teatud 
tingimuste puudumine, mis kindlustaksid subjekti bioloogilise, vaimse ja sotsiaalse olemasolu ja 
arengu, ja mis seetõttu ajendab teda tegutsema puuduoleva saavutamiseks (Lauristin, Vihalem 1978, 
lk 316). 
 
A.. Maslow vajaduste hierarhia kohaselt on inimese kõige tugevamaks motivaatoriks vajadus 
rahuldada füsioloogilisi või inimlikke vajadusi toidu, riiete ja peavarju järele, et keha ja vaim virged 
püsiksid. Alles pärast nende vajaduste rahuldamist võib inimene keskenduda sotsiaalsete vajaduste 
rahuldamisele. (Kolb 2005, lk 75) Seega on esmalt iga inimese jaoks oluline, et rahuldatud oleks 
tema põhivajadused, alles siis suudab ta mõelda sotsiaalsetele ja kultuurilistele vajadustele. Siit 
võime teha järelduse, et tänases majandussituatsioonis on väga oluline, et kultuurisündmuste piletite 
hinnad jääksid nii madalaks, et kultuuri tarbima harjunud inimene saaks seda endale lubada ning ei 
peaks võõrduma harjumuspärasest.  
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3. TEGEVUSE ANALÜÜS 
 
3.1. Meeskond 
 
„Meeskonna kujundamine on keeruline protsess, mis nõuab erinevate teadmiste, oskuste ja 
väärtustega inimeste oskuslikku ühendamist, et luua meeldiv töökeskkond” (Alas, Liigand, Virovere 
2005, lk 116). Võru Kultuurimajas Kannel töötavad kultuuritöö erivaldkondade spetsialistid, kellel 
on olemas vajalikud oskused ja teadmised neile antud ülesannete täitmiseks, mis lihtsustab 
meeskonna valikut kindla suunitlusega projektiks. Erinevate projektide juures on tehnilised töötajad, 
kunstnik, ja müügijuht samad. Oluliseks kujuneb projektijuht-peakorraldaja, kes käivitab meeskonna 
loomingulise initsiatiivi ja koostööliikumise kindla eesmärgi nimel. Ühise seatud eesmärgi 
saavutamiseks on vaja usaldust ja koostööd. Korraldaja on see, kes peab oskama sütitada 
meeskonnaliikmed loomesädemega ning täpselt teada andma oma ootused ning iga 
meeskonnaliikme kindlad tööülesanded ühise eesmärgi nimel. Oma pikaajalise töökogemuse käigus 
olen jõudnud järeldusele, et ideaalne peakorraldaja peaks suutma käivitada „meeskonna-
masinavärgi” nii, et sündmuse toimudes võiks ta ise jääda kõrvaltvaatajaks, sest käivitatud 
mehhanism peaks elama siis juba oma iseseisvat elu. Sündmuse toimumise hetk sarnaneb 
esietendusega teatris, mida lavastaja saab vaid kõrvalt vaadata, sest lavastus, kohtudes publikuga, 
elab nüüd juba iseseisvat elu. Lavastaja kui autor on publikuga kohtumise hetkeks „surnud”. 
Kirjeldatu kehtib muidugi üksnes ideaali puhul, mida loomingulise korraldustöö puhul saavutada on 
väga raske, sest korraldustöö koosneb tihti paljudest hetkel sündivatest läbiproovimatutest 
elementidest, mis toovad endaga sageli kaasa ootamatuid olukordi. Arvan, et korraldatav sündmus 
on korraldaja looming ning juba külastaja esmakokkupuutest sündmuse toimumise paigaga on 
alanud korraldaja jaoks lavastatud etendus, mille autor on korraldaja.  
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Stu Hammi kontserdi korraldusmeeskonda kuulusid: 
Ingrid Välbe – peakorraldaja, projektijuht 
Heiki Kelp – nõustaja 
Kätlin Hoop – turundusjuht 
Marika Vaher – kunstnik, reklaamikujundaja 
Madis Eiche – helitehnik, lavameister 
Andres Jukk – valgustaja 
Teenindav personal – piletimüük, riidehoid, piletikontroll 
Vabatahtlikud – reklaami levitamisele kaasaaidanud sõbrad ning tuttavad  
 
Projekti peakorraldajaks ning eestvedajaks olin mina. Minu ülesanneteks oli: läbirääkimiste 
pidamine esinejatega, lepingute sõlmimine, erinevate rahataotluste esitamine, ülesannete andmine 
korraldusmeeskonna liikmetele, jne. Täpsemalt öeldes kogu korraldusprotsessi koordineerimine 
ning vastutamine toimuva eest. Enne, kui sain alustada idee ellu viimisega pidi mul olema 
organisatsiooni juhi heakskiit ning soov näha plaanitava kultuurisündmuse toimumist Võru 
Kultuurimajas Kannel. Kuna maja direktorile antud idee meeldis, siis kujunes temast igati toetav 
nõustaja kogu projekti vältel. Kolmandaks oluliseks mõttekaaslaseks oli turundusjuht, kellega 
koostöös koostasime sündmuse turundusplaani ning kes andis plaanitu ellu viimiseks endast parima. 
Alati meeldivaks koostööpartneriks on meie maja kunstnik , kes kujundas kontserdi reklaamplakatid 
ja kutsed. Helitehnik ja valgustehnik liitusid projektiga kõige hiljem kuna nende töölõik oli seotud 
juba otseselt kontserdi toimumisega. Eriliseks ning ühtseks tegi meeskonnatöö see, et kõikidele oli 
ettevalmistatav muusikasündmus meelepärane, sest kõik armastavad rockmuusikat.  
 
3.2. Eelarve ja tegevuskava koostamine, rahastajate leidmine, muudatused projektis 
 
Koostasin tegevuskava ja kavandatava sündmuse eelarve. Kirjutasin projekti ning 20. mail esitasin 
stipendiumitaotluse Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitalile ja Võrumaa ekspertgrupile (vt lisa 
2). Projekti toetati 17 000 krooniga (1 086,50 €). 
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Samal ajal mõtlesime turundusjuhiga läbiplaani, kuidas kontserti turundada. „Turundus on paljude 
osategevuste kogum. Turunduse põhifunktsioonideks on keskkonna analüüsimine, turu uurimine, sh 
tarbijate eritlemine, toote ja brändi arendamine, hindade kujundamine, soodustuste pakkumine, 
turustuskanali ja vahendi valimine, müügi- ja reklaamitöö, suhete korraldamine, kliendiinfosüsteemi 
loomine ja kasutamine jne.” (Vihalem 2008, lk 9)  
 
Juulis sain produtsendilt kurva teate, et Euroopa esindaja on raskelt haigestunud ning kontsertturnee 
võib ära jääda. Olin üsna nõutu, sest kontserdi korraldustegevus oli igati käivitunud ning ka Eesti 
Kultuurkapitalilt toetus saadud. Augusti alguses oli selge, et kontsert toimub ainult ühe artisti 
osavõtul. Olime taas valiku ees, kas kontsert ära jätta või uue variandiga edasi minna. Läksime 
edasi. 
 
02. septembril kirjutasin Helikunsti Sihtkapitalile Lepingu muutmise avalduse koos uue eelarvega, 
kus teatasin, et 22. oktoobril 2010.a. annab Võru Kandle laval kontserdi Stuart Hamm üksi (vt lisa 
3). Kuigi kontserditasu oli vähenenud, palusin mitte vähendada juba eraldatud stipendiumit, sest 
korralduskulud ei sõltu esinemistasust. Taotlus rahuldati. 
 
06. septembril kirjutasin juba projekti alguses kavandatud lisataotluse Hasartmängumaksu 
Nõukogule. Taotlust ei rahuldatud. 
 
Esinemislepingu sõlmisime 04. septembril (vt lisa 4). Kuuldes Stuart Hammi kontserdist Eestis, 
pakkus Toomas Vanem välja võimaluse, et tema ansambel The Limited Edition oleks väga 
huvitatud musitseerimisest koos maailmas tunnustatud basskitarrilegendiga. Ka Stuart Hamm oli 
selle mõttega nõus. Nii said muusikud esmakordselt kokku Võrus, Kandle laval viis tundi enne 
kontserdi algust. 
 
3.3. Reklaam 
 
Eelmisel kevadel kirjutasin seminaritöö teemal „Kontserttegevuse reklaam Võru Kultuurimajas 
Kannel”, mille eesmärgiks oli õppida enam tundma Võru Kultuurimaja Kannel kontserdikülastajat 
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ning välja selgitada kolme eri žanri kontserdikülastaja reklaamikasutuse eelistuste, hinnangute ja 
arvamuste erinevused ning võimalikud uued avastamata võimalused informatsiooni levimisel 
sihtgrupini. Töö uurimisobjektiks olid respondendi arvamused, hinnangud, harjumused ning soovid 
võimalike reklaamikanalite kasutamisel ning kasutamiseks kultuurimaja Kannel kontserttegevuse 
info edastamisel ning edastamiseks sihtgruppideni. Andmete kogumise meetodiks oli küsitlus. 
Küsitlus viidi läbi iga kontserdi puhul eraldi. 
 
Tehtud uurimustöö analüüsi tulemused aitasid meil Stuart Hammi kontserdi reklaami edastamisel 
kasutada õigeid infokanaleid jõudmaks teavitustöös õige sihtgrupini. Enam huvipakkuvateks 
faktideks olid rockkontserdi külastaja elukoht ja rockkontserdi külastaja enammärgitud infokanal 
küsitluspäeval toimunud kontserdi kohta. 
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Joonis 2 Kolme eri žanri kontserdikülastajate elukoha erinevused 
Jooniselt 2 võime näha, et 11% rockkontserdil küsitlusele vastanuist elas Võru linnas, 63% Võru 
maakonnas ja 26% mujal. (Välbe 2010, lk. 20) Silmas pidades, et Stuart Hamm annab Eestis vaid 
kaks kontserti ei tohtinud kontserdi reklaam mingil juhul jääda Võru keskseks.  
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Veel pakkus mulle uurimustööst huvi rockkontserdi külastaja enammärgitud infokanal teabe 
saamisel tänase kontserdi kohta (vt joonis 3). 
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Joonis 3 Rockkontserdi külastaja enammärgitud infokanal küsitluspäeval toimunud kontserdi kohta 
Uurimusest selgus (vt joonis 3), et rockkontserdi külastaja märkis enamlevinud infokanalina tuttava 
ja sõbra käest kuulmist ja kuulutust tänaval (7 korral). Võrdselt tähtis oli rockikontserdikülastajale 
info saamisel tänase kontserdi kohta ajalehereklaam, raadioreklaam ja TV reklaam (6 korral). 
Järgnes 4 korral märgitud Kandle koduleht ning pressiteade. Tähelepanuväärne on, et üksnes 
rockkontserdi külastaja oli kolme kontserdi küsitlusele vastanute seast ainukesena ära märkinud 
pressiteate tähtsuse ja flaieri tähtsuse info saamisel tänase kontserdi kohta. Suur on rockkontserdi 
küsitlusele vastanute erinevus ka ajalehereklaami, raadioreklaami ning TV reklaami osatähtsuse 
märkimisel (ühtlaselt 6 korral) info saamisel tänase kontserdi kohta. (Välbe 2010, lk. 24) 
Turundusplaani koostamine ja reklaami ettevalmistamine oli alanud juba juulis. Siis esitasime ka 
Taotluse Eesti Rahvusringhäälingule avaliku teate edastamise kohta (vt lisa 5). Kui tegemist on 
üldist huvi pakkuva mittetulundusliku avaliku üritusega, siis on suurepäraseks võimaluseks teavet 
huvitavast kultuurisündmusest jagada Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel.  
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Ka esmane reklaam Kandle kodulehel oli üleval juba juulis. Vastavalt oludele info muutus. Augusti 
lõpus, kui kontserdi piletid panime müüki Piletilevisse, algas aktiivne reklaamitöö. Kuna 
reklaamivahendid osutusid planeeritavast väiksemaks, siis püüdsime olemasolevate vahendite piires 
saavutada maksimaalset ning otsisime info edastamiseks sihtgrupile kõikvõimalikke tasuta kanaleid. 
 
Et Eestis toimus ainult kaks kontserti, üks Võru Kandles ja teine Tallinnas Rock Cafes, siis ei 
näinud me Tallinna kontserdis rivaali, vaid pigem püüdsime tegutseda kahasse ning osaliselt 
reklaami ühildada. Näiteks tegime ühise kontserte reklaamiva kuulutuse (vt lisa 6). Arvan, et 
Tallinna kontsert tõstis omamoodi Võru kontserdi väärtust ning pakkus välja muusikahuvilistele 
teise valikuvõimaluse. 
 
Kontserdi reklaam ja kajastus toimus järgnevalt: 
1. Esmane oli sündmuse kajastamine nii Võru Kandle kodulehe reasündmusena kui 
ka tippsündmuse bänneris  www.vorukannel.ee; 
2. Piletilevisse piletite müüki panemine 06. septembril – millega kaasnes piletite 
kättesaadavus Eesti eri paigus ja sellega seonduv informatsiooni levik toimuvast 
kultuurisündmusest;  
3. kuulutused, mis kajastasid mõlemat Eestis toimuvat kontserti (vt lisa 6); 
4. flaierid, mis kajastasid mõlemat Eestis toimuvat kontserti; 
5. listireklaam; 
6. Võru kontserdi kuulutus Võrumaa Teatajas, Lõunalehes ja Võru Linnalehes (vt lisa 
7); 
7. Võru Kandle sisetelevisiooni reklaamklipp, mis jooksis Kandle jalutussaali 
televiisorites kahe nädala jooksul kõikide ürituste ajal, mis toimusid enne kontserti; 
8. esmakordselt kasutasime reklaami edastamisel Võru Selveri siseraadiot, kus 09.-18. 
oktoobrini jooksis kontserti tutvustav reklaamklipp; 
9. kontserti kajastavad artiklid: Võrumaa Teatajas, LõunaLehes, Põlva 
maakonnalehes Koit (vt lisa 8), Õhtulehes (vt lisa 9 ja lisa 10) ning uudisnupp 
Postimehes (vt lisa 11); 
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10. raadioreklaam Eesti Rahvusringhäälingus hakkas jooksma 10 päeva enne 
kontserti: Vikerraadios, Klassikaraadios ja Raadio 2-es; 
11. kontserti kajastava pressiteate saatsime välja 08. oktoobril (vt lisa 12); 
12. produtsent Hannes Pikkati kontserti tutvustav intervjuu Klassikaraadios; 
13. Stuart Hammi intervjuu ja esinemine ETV hommikuprogrammis Terevisioon 
22. oktoobri hommikul; 
14. suust-suhu reklaami ja Facebooki reklaami otse sihtgrupile edastas hea 
koostööpartner muusik Andres Roots. 
 
3.4. Läbiviimine 
 
22. oktoobri avasündmuseks oli Stuart Hammi intervjuu ja esinemine ETV hommikuprogrammis 
Terevisioon, kus mainiti ära ka õhtune esinemispaik Võru. 
 
Õhtust kontserti ettevalmistav tegevus kultuurimajas Kannel algas juba hommikul. 
Korraldusmeeskonnast oli kõige vastutusrikkam päev kahtlemata meie helitehnikule ja lavameistrile 
Madisele, kes pidi heliaparatuuri ja lava valmis seadma kella poole kolmeks. Mina kandsin hoolt, et 
õigeaegselt oleksid korras muusikute puhkeruumid koos kehakinnitusega. 
 
Umbes kell kaks jõudsid majja eesti muusikud ja varsti ka Stuart Hamm koos produtsendi Hannes 
Pikkatiga. Minul, kui kohapealsel korraldajal, oli esmane kogemus vastu võtta niivõrd tunnustatud 
artisti. Stuart Hammi reserveeritus ja pinge kadus peagi pärast seda kui ta oli näinud lava ning 
tutvunud tehniliste võimalustega. Nautimisväärne kultuurisündmus osalejate jaoks algas momendist, 
mil kell 15:00 algas heliproov Võru Kandle laval ja kus esmakordselt said kokku bassivirtuoos 
Stuart Hamm ja Toomas Vanem & The Limited Edition - Henno Kelp (bass); Runno Tamra 
(klahvpillid); Andrus Lillepea (trummid). Stuart Hammil oli väga hea meel, et Toomas Vanem ja 
tema ansambel oli ära õppinud nii palju tema lugusid. Oli põnev jälgida kuidas muusikud muusikas 
üksteist kompasid, üksteist üha enam usaldades ning lõpuks pingest vabanenult ühise helikeele 
leidsid. Sõnu ei olnud siin vaja. Piisas kuuldust, näoilmetest ning kogu toimuva õhustikust, kus kõik 
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proovisid anda endast parima. Sündivasse tervikusse andsid oma panuse ka Kandle helitehnik Madis 
Eiche ja valgustaja Andres Jukk ning kogu kultuurimaja teenindav personal. 
 
Kultuurimaja uksed olid kontserdikülastajatele olid avatud kell 19:00 Kontserdile kogunes umbes 
340 inimest. Külastajate seas oli ära tunda palju muusikud ning kindlasti oli tajutav, et publikuks ei 
olnud Kandle tavakontserdikülastaja.  
 
Kontsert algas kell 20:00 Esimesena astus publiku ette Toomas Vanem & The Limited Edition, kes 
andis peatselt esinemisjärje üle Stuart Hammile, kelle omaloomingust ning bassisoolodest oli nüüd 
publikul võimalik osa saada. Kontserdi viimases osas hakkas Hammi bassisoolodele lisanduma 
vargsi üha enam instrumente ning peagi musitseerisid kõik muusikud mõnuga üheskoos. Kontserdi 
repertuaar koosnes enamasti Stuart Hammi loomingust (vt lisa 13). Kontserdi lõppedes plaksutas 
saal püsti seistes ning palus lisalugusid. Kontserdijärgselt oli Ränduri külalistemajas muusikutele 
kaetud ühine õhtusöögilaud. 
 
Päev pärast Tallinna kontserti ja lahkumist Eestist kuulutas Stuart Hamm Facebookis, et Võru 
kontsert Eestis kuulub tema viie parima sooloetteaste hulka! Kultuurimajale Kannel oli see 
loomulikult parimaks tunnustuseks korraldustöö õnnestumisest. 
 
3.5. Aruandlus 
 
Kokkuvõtete tegemist alustasin mõni päev pärast kontserdi toimumist. Lõplikult selgusid kõik 
kontserdikorraldusega seotud kulud alles kolm nädalat peale kontserti. Aruanne oli vaja esitada Eesti 
Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitalile ja Võrumaa ekspertgrupile ning Eesti Autorite Ühingule (vt 
lisa 14). Aruande tegemine oli lihtne, sest kogu projektiga seotud dokumentatsioon oli korras ning 
kontserdi piletimüük kasumis. Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitalilt ja Võrumaa 
ekspertgrupilt saadud toetussummad olid olnud ette teada. Planeeritust väiksemad eelnevalt 
teadaolevad tulud olid sundinud kogu projekti vältel tehtavatesse kulutustesse järjekindla kokkuhoiu 
ning ettevaatlikkusega suhtuma. Kõige enam sai kokku hoitud reklaamilt. 
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3.5.1. Eelarve analüüs 
 
Esimese eelarve koostasin esmalt planeeritud kontserdi „Muuilmamuusika Võrus - 2 x B: Stuart 
Hamm (USA) ja Michael Manring (USA)” kohta, mille esitasin 20. mail koos stipendiumitaotlusega 
Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitalile ja Võrumaa ekspertgrupile (vt lisa 2). Projekti toetati 
17 000 krooniga (1 086,50 €). 
 
Kuna projektis toimusid muudatused, siis kirjutasin 02. septembril Helikunsti Sihtkapitalile Lepingu 
muutmise avalduse koos uue eelarvega, kus teatasin, et 22. oktoobril 2010.a. annab Võru Kandle 
laval kontserdi Stuart Hamm üksi (vt lisa 3). Kuigi kontserditasu oli vähenenud palusin mitte 
vähendada juba eraldatud stipendiumi, sest korralduskulud ei sõltu esinemistasust. Taotlus rahuldati. 
 
06. septembril kirjutasin ka juba projekti alguses kavandatud lisataotluse Hasartmängumaksu 
Nõukogule. Taotlust ei rahuldatud. 
 
See, et Eesti Kultuurkapital ei muutnud eelnevalt planeeritud toetuskulusid andis teatava 
kindlustunde ning täpsustas tegevussuunda. Esmatähtsaks muutus minimaalsete vahenditega 
laialdane teavitustöö, mis tagaks saali kindla publikuarvu ja piletitulu. 
 
Eelmüügist oli kontserdile müüdud 203 pääset, enne kontserdi algust müüdi 51 pääset ning 
kutsetega viibis saalis umbes 80 inimest. Kokku osales kontserdil umbes 340 inimest. Kuna Eestis 
toimus kaks kontserti (Võru Kandles ja Tallinnas Rock Cafes), siis oli majanduslikult tulus ühildada 
osaline reklaamide teostus ning jagada kulu.  
 
Ettearvamatult osutus väga suureks projekti toetajaks Võrumaa Teataja, kellele pakkusime 
kontserdile 20 vabapääset ja saime vastu osalist tasuta reklaami.  
 
Tänuväärne võimalus oli info edastamine Eesti Rahvusringhäälingu Kultuuriteadetes, kus kümme 
päeva enne kontserti jooksis kolmes kanalis (Vikerraadio, Raadio 2 ja Klassikaraadio) tasuta 
kontserti reklaamiv klipp. 
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Tabelis 1 on ära toodud planeeritud eelarve kulud ja tegelikud eelarve kulud. Kõige suurem 
kokkuhoid tegelikes kuludes on saadud reklaamilt. Kuna algselt planeerituga suurenes esinenud 
artistide koosseis, siis suurenesid ka tegelikud vastuvõtukulud. 
 
 
    Eelarve kulud                                                                                                                      Tabel 1   
Planeeritud kulud Planeeritud  Tegelik  Tegelikud kulud 
Kuulutused, flaierid    3 500  2 330 Kontserdi flaierid, plakatid, 
kujundus, Piletilevi 
reklaampinnad  
Reklaam ajalehes Postimees 
ja kolmes maakonnalehes 
12 000 3 120 Reklaam: ajalehes Võrumaa 
Teataja, ajalehes LõunaLeht  
Raadioreklaam ja 
piletilevireklaam 
  5 500 1 920 Reklaam Selveri siseraadios  
Kontserdi tasu 18 000 12 500 Kontserdi tasu 
Artistide majutus, transport  5 100 12 500 Kontserdi produktsioonikulud 
(transport, majutus) 
Artistide toitlustus (2 x 200)     400 1 656,40 Artistide toitlustus 
Artistide majutus ja 
korraldustransport 
 4 000 2 003,50 Korraldustransport 
Autorikaitse     900 1 413,60 Autorikaitse 
Korralduskulud (kontserdil 
kasutatav helitehnika) 
 2 006 2 006 Korralduskulud (kontserdil 
kasutatav helitehnika) 
Võru Kultuurimaja Kannel 
korraldus- ja majanduskulud 
 3 540 3 540 Võru Kultuurimaja Kannel 
korraldus- ja majanduskulud 
Teenindava personali 
töötasud ja projektijuhi 
töötasu 
 4 042 4 042 Teenindava personali töötasud ja 
projektijuhi töötasu 
Valgustehniku töötasu     885    885 Valgustehniku töötasu 
                                Kokku:  59 973 kr. 
(3 832,97 €) 
48 134,50 kr. 
(3 076,36 €) 
 
 
 
Tabelis 2 on ära toodud eelarve tulud, millest nähtub, et õnnestunud piletimüük on korvanud 
võimaliku riski, mida oleks võinud tekitada Hasartmängumaksu Nõukogust saamata jäänud 
eelnevalt planeeritud tulu. 
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                     Eelarve tulud                                                                       Tabel 2 
Tulud Planeeritud Tegelik 
Helikunsti sihtkapital                  10 000 10 000 
Võrumaa ekspertgrupp                  7 000  7 000 
Hasartmängumaksu Nõukogu     15 900 0 
Loodetav piletitulu                      16 000 32 500 
K/m. Kannel omaosalus              10 473 10 473 
                                 Kokku: 59 973 kr. 
(3 832,97 €) 
59 973 kr. 
(3 832,97 €) 
 
 
Kontserdi korraldus jäi kasumisse (vt tabel 3) tänu omaosalusele, sest kultuurimajal on oma maja, 
oma tehnika ning spetsialistid ja teenindav personal. 
 
                                 Eelarve kasum                              Tabel 3 
Projekti tegelik tulu 59 973,00  
Projekti tegelik kulu 48 134,50 
Kasum 11 838,50 kr. 
(756,62 €) 
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4. ENESEREFLEKTSIOON 
 
4.1. Õnnestumised  
 
Kontserti, USA basskitarrilegend Stuart Hamm + külalised: Toomas Vanem & The Limited Edition, 
võib lugeda kordaläinud kultuurisündmuseks nii korraldusliku osa kui ka seatud eesmärkide täitmise 
poolest. Kogu sündmuse korraldamine oli koos projektis toimuvate muudatustega loominguline 
protsess, mis oli pidevas arengus ning kulmineerus ainulaadse kontserdiga 22. oktoobril Võru 
Kandles.  
 
Sündmuse kordaminekut märkis nii esinejate- kui ka publikupoolne positiivne tagasiside ning tänu 
vahetult peale kontserti. Kõige suuremaks tunnustuseks korraldustöö õnnestumisest Kultuurimajale 
Kannel oli aga Stuart Hammi kommentaar, kes väitis, et Võru kontsert Eestis kuulub tema viie 
parima sooloetteaste hulka!  
 
Õnnestumiseks tuleb pidada kogu korraldusmeeskonna koostööd ühise eesmärgi nimel. Hea on 
tõdeda, et kultuurimajas Kannel töötavad oma eriala spetsialistid, kellele võid alati neile usaldatud 
ülesannete täitmisel kindel olla. Kuna enamus korraldavast meeskonnast on suured rockmuusika 
austajad, siis suhtusid kõik ettevõetud projekti erilise poolehoiuga. 
 
Eraldi tuleb ära märkida ka hea reklaamitöö, mis tagas saali õige ning arvuka sihtgrupi, millega 
kaasnes märkimisväärne piletitulu osakaal eelarve täitmisel. Õnnestunud reklaamkanalite leidmisele 
aitas kahtlemata kaasa minu 2010 a. kevadel kirjutatud seminaritöö teemal „Kontserttegevuse 
reklaam Võru Kultuurimajas Kannel”. Tehtud uurimustöö analüüsi tulemused aitasid meil Stuart 
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Hammi kontserdi reklaami edastamisel kasutada õigeid infokanaleid jõudmaks teavitustöös õige 
sihtgrupini. 
 
4.2. Ebaõnnestumised  
 
Kuna teoks saanud projekti kujunemislugu oli väga heitlik, siis sellest tingitult sai 
Hasartmängumaksu Nõukogule esitatud taotlus väga viimasel minutil ning vähe läbi mõeldult. 
Taotlust ei rahuldatud ja seda tuleb kahtlemata lugeda ebaõnnestumiseks. 
 
Ebaõnnestumiseks tuleb pidada ka seda, et saalis istusid küll kutsetega kohaliku ajakirjanduse 
esindajad, kuid sündmuse järelkajastamine kohalikus meedias puudus, millest järeldan, et pean 
julgemalt suhtlema ning dialoogi arendama kohaliku meediaga. Ainuke sündmuse järelkajastus oli 
kultuurimaja Kannel enda poolt saadetud Postimehe veebiväljaanne. 
 
4.3. Saadud kogemused 
 
Staažika praktikuna võin väita, et iga projekt, mis mind paelub on olnud arendav. Kõik on pidevas 
muutumises. Ka korraldustöös. Muutuvad võimalused ja muutuvad vahendid. Arvan, et kunagi ei 
tohiks jääda puhkama loorberitele vaid alati peaks suutma jääda avatuks. Avatuks uute võimaluste 
otsimisele või siis ammu unustatud vana taasleidmisele.  
 
Muuilmamuusika kontsertide, sealhulgas ka käesoleva kontserdi, korraldamine on avardanud minu 
maailmapilti ning muutnud mind palju avatumaks. Kõige enam kogemusi pakkuvaks pean 
suhtlemist erinevate huvitavate isiksustega. 
 
Käesoleva projekti puhul taipasime esmakordselt toetuse saamiseks pöörduda Ameerika Saatkonna 
poole, kust tagasiside meie ettevõtmisele oli väga positiivne, kuid vabandav ja eitav meie taotluse 
hilinemise tõttu. Meelespea ning kogemus tulevaste analoogsete kontsertide planeerimisel on, et 
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korraldatavaid sündmusi pikemalt ette planeerides kasutaksime edaspidi erinevate saatkondade poolt 
olemasolevaid toetusvõimalusi. 
 
Samuti on edasiseks mõtlemis- ning arenduskohaks suhtlemine meediaga. Arvan, et Eestis toimunud 
Võru kontsert, mida Stuart Hamm peab oma viie parima sooloetteaste hulka kuuluvaks, oleks 
väärinud meedia järelkajastust vähemalt kohalikus kultuurisündmuste kontekstis.  
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KOKKUVÕTE 
 
Kultuurikorralduse eriala on väga mitmekülgne ning sügav valdkond, kus erinevate teadmiste, 
kogemuste ja emotsioonide omandamine värskendab ning hoiab avatuna uute ettevõtmiste 
loomingulisel teel. Kõik muutub. Ka korraldustöös. Muutuvad võimalused, muutuvad vahendid ja 
muutuvad arusaamised. Viimasel neljal aastal on käesoleva töö autoril olnud rõõm töötada Võru 
Kultuurimajas Kannel, mis 130. aasta vanuse kultuurikantsina edendab omakultuuri, osutab 
paikkonna elanikele kultuurilist teenust kõigi kunstiliikide kaudu ning pakub oma töötajaile rohkeid 
võimalusi erinevate loominguliste ideede ellu viimiseks.  
 
22. oktoobril 2010.a. sai Võru Kultuurimajas Kannel teoks kontsert Muuilmamuusika Võrus: 
basskitarrist Stuart Hamm (USA) + külalised: Toomas Vanem & The Limited Edition (EST), kus 
Kagu-Eesti muusikasõbral oli haruldane võimalus osa saada maailmakuulsa kitarristi Stuart Hammi 
bassisoolodest, kes Euroopas kontsertturneel olles külastas esmakordselt Eestit. Kontserdi 
külalisesineja oli ansambel Toomas Vanem & The Limited Edition: Henno Kelp (bass); Runno 
Tamra (klahvpillid); Andrus Lillepea (trummid). Stuart Hamm andis Eestis kaks kontserti: 22. 
oktoobril Võru Kandles ja 23. oktoobril Tallinnas Rock Cafes. 
 
Käesolev töö kirjeldab USA basskitarrilegendi Start Hammi kontserdi korralduse loomingulist 
arenemislugu Võru Kultuurimajas Kannel. Töö kirjeldab ja analüüsib kontserdi ettevalmistust, 
muudatusi projektis, läbiviimist, aruandlusprotsessi ning korraldusprotsessis saadud kogemusi. Kui 
jälgida korraldatud kontserdile püstitatud eesmärke, siis võib sündmuse igati kordaläinuks lugeda., 
sest kontsert kujunes nii kunstiliselt kui ka korralduslikult heal tasemel väheste vahenditega hästi 
teadvustatud kõikidele Lõuna-Eesti muusikahuvilistele kättesaadavaks kultuurisündmuseks Võru 
Kandles. Kogu sündmust ettevalmistav korraldustöö koos projektis toimuvate muudatustega oli 
loominguline protsess, mis pidevalt arenedes ning täiustudes kulmineerus ainulaadse tulemusega. 
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Kõige suuremaks tunnustuseks korraldustöö õnnestumisest kogu korraldusmeeskonnale oli Stuart 
Hammi kommentaar, kes väitis pärast esinemist, et Võru kontsert Eestis kuulub tema viie parima 
sooloetteaste hulka!  
Väikeses Võrus, Kandle laval, sündis ehe näide kultuuridevahelisest dialoogist, kus erinevatest 
rahvustest muusikud kõnelesid omavahel neile omases keeles – helikeeles. Ja see looming, mis 
sündis üksnes sel momendil ja selles paigas, kõnetas mõjusalt publikut.  
Stuart Hammi kontsert kujunes hästiteadvustatud ning huvilistele kättesaadavaks 
muusikasündmuseks. 2010. a. kirjutas käesoleva töö autor seminaritöö teemal „Kontserttegevuse 
reklaam Võru Kultuurimajas Kannel”. Tehtud uurimustöö analüüsi tulemuste kasutamine aitas 
Stuart Hammi kontserdi reklaami edastamisel kasutada õigeid infokanaleid ning minimaalsete 
võimalustega ära teha laialdase teavitustöö tagades saali õige ning arvuka sihtgrupi, millega kaasnes 
märkimisväärne piletitulu osakaal eelarve täitmisel. 
Tööst jääb kõlama ammu tuntud tõde, et ühise seatud eesmärgi saavutamiseks on vaja usaldust ja 
koostööd, sest midagi ei tee ära üksi. Korraldaja on üksnes see, kes peab sütitama 
meeskonnaliikmed loomesädemega ning täpselt teada andma oma ootused ning iga 
meeskonnaliikme kindlad tööülesanded ühise eesmärgi nimel. Projekti õnnestumise tähtsaimaks 
komponendiks oli kahtlemata korraldusmeeskonna üksmeelne koostöö seatud eesmärgi nimel. Hea 
on tõdeda, et kultuurimajas Kannel töötavad oma eriala spetsialistid, kellele võib alati neile 
usaldatud ülesannete täitmisel kindel olla. 
Õnnestunud projekt näitab, et täpse analüüsi ja hästi läbimõeldud korraldustöö puhul on ka 
väikelinnas Võru võimalik korraldada maailmatasemega muusikute kontserte. See motiveerib ning 
innustab olema avatud uutele väljakutsetele ka edaspidi.  
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LISAD 
Lisa 1 Võru Kultuurimaja Kannel Põhimäärus 
 
EESTI VABARIIK 
VÕRU LINNAVOLIKOGU 
                                                                            MÄÄRUS       
                 
Võru Kultuurimaja Kannel põhimäärus                                                     13. mai 2009  nr 104 
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 34 alusel. 
§ 1. ÜLDSÄTTED 
1)Võru Kultuurimaja Kannel (edaspidi kultuurimaja) on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus. Kultuurimaja 
eesmärgiks on kohaliku omakultuuri edendamine, vaimse elu arendamine ning elanikkonnale kultuurilise teenuse 
osutamine kõigi kunstiliikide  kaudu. Kultuurimaja täidab paikkonna kultuuri- ja  ühiskondliku suhtlemise keskuse 
funktsioone korraldavate ürituste ja teenuste osutamise kaudu.   
2)Kultuurimaja ametlik nimetus on eesti keeles – Võru Kultuurimaja Kannel, inglise keeles – Võru Cultural Centre 
Kannel. 
3)Kultuurimaja asukoht on Eesti Vabariik, Võru linn ja postiaadress on Liiva 13, 65609 Võru. 
4)Kultuurimaja juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse 
poolt kehtestatud õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.  
5)Kultuurimajal on oma eelarve, oma nimetusega pitsat ning pangakonto. Kultuurimajal on oma logo ja 
tunnuslause, mida saab kasutada kui kaubamärki reklaami eesmärkidel. Logo ja tunnuslause kasutamise korra 
kinnitab kultuurimaja direktor käskkirjaga. 
6)Kultuurimaja põhimääruse kinnitab ja muudab Võru Linnavolikogu. 
7)Kultuurimaja ja tema töötajate käitumisreeglid töösuhetes määratakse kindlaks kultuurimaja töökorralduse 
reeglitega. 
8)Asjaajamise kord kultuurimajas määratakse kindlaks asjaajamiskorraga, mille kinnitab direktor. 
9)Kultuurimaja struktuuris on: 
1)Võru Linnateater; 
2)Võru Linnagalerii; 
3)Vabaharidusosakond; 
4)Kannel Kino; 
5)Etendusosakond; 
6)Haldusosakond. 
§ 2. TEGEVUSVALDKONNAD 
(1)Võru Linnateatri (edaspidi linnateater) töö korraldamine. Linnateatri eesmärgiks on tähelepanu pööramine 
humanistlikele ja vaimsetele väärtustele, töötades sõna, liikumise, muusika ning kaasaegse teatri keskkonnaga, 
rõhuga kohalikul kultuuril. Linnateatri juures tegutseb Võru Draamastuudio, mille ülesandeks on seatud Võru 
gümnaasiumiõpilaste loominguline arendamine kaasaegse teatri metoodikaid ja vahendeid rakendades. 
(2)Võru Linnagalerii töö korraldamine, näituste, kunstiõppe ning kunstiürituste organiseerimine ja läbiviimine. 
(3)Vabahariduse ja elukestva õppe alustel harrastustegevuse, loominguliste huvirühmade (koorid, orkestrid, 
ansamblid, tantsurühmad jne) töö korraldamine, koordineerimine,  nõustamine ja abistamine. 
(4)Kannel Kino töö korraldamine – filmide näitamine ja filmiürituste organiseerimine. 
(5)Etendusürituste vahendamine ja korraldamine, seminaride, kursuste, konverentside, vastuvõttude, messide ja 
teiste kultuuriprojektide algatamine, organiseerimine ja korraldamine. 
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(6)Võru kultuuriloo uurimine, tutvustamine ning jäädvustamine.  
(7)Toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine kultuurimaja territooriumil ja korraldatavatel  
üritustel. 
§ 3. TEENUSTE HINNA KEHTESTAMINE 
1) Tegevusvaldkondade teenuste osutamine toimub etenduste ja ürituste korraldamise, üüriteenuse pakkumise, 
ringides osalemise tasude, piletite müügi jne kaudu kehtestatud hinnakirjade alusel. 
2) Etenduste hinnad kehtestatakse direktori käskkirjaga, lähtudes iga etenduse puhul kunstilisest tasemest, 
etenduse pikkusest ja konkreetsest turusituatsioonist. 
3) Kultuurimaja varade üüri ja  osutatavate teenuste hinnad ning ringides osalemise tasud kehtestab Võru 
Linnavalitsus.   
§ 4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
1)Kultuurimajal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus: 
1)kehtestada töökorralduslikud reeglid, mis tagaksid kultuurimaja põhimääruses kehtestatud ülesannete ja nõuete 
häireteta täitmise;  
2)vastavalt vajadusele moodustada ja reorganiseerida oma ülesannete paremaks täitmiseks komisjone ja töögruppe; 
3)esitada Võru Linnavalitsusele kultuurimaja tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid; 
4)saada käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja informatsiooni seda 
valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt; 
5)osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt kehtivale seadusandlusele 
ja Võru Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale; 
6)üürida, omandada ja võõrandada vara ja vahendeid vastavalt Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud eeskirjadele; 
7)pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi teiste isikutega ning sõlmida lepinguid;  
(Kultuurimaja on kohustatud tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete 
täitmise, juhindudes kinnitatud eelarvest.  
§ 5. JUHTIMINE 
1)Kultuurimaja  tööd juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu linnapea.  
2)Kultuurimaja direktor:  
1)tagab kultuurimaja põhiülesannete täitmise ning vastutab kultuurimaja toimimise ja arengu eest; 
2)kinnitab kultuurimaja struktuuri ja töötajate koosseisu suuruse kooskõlastatult kultuurimaja nõukogu ja Võru 
Linnavalitsuse vastava ala abilinnapeaga; 
3)võtab tööle ja vabastab töölt kultuurimaja töötajad ning sõlmib nendega töölepingud;  
4)esindab kultuurimaja suhtlemises teiste asutustega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega;  
5)sõlmib oma pädevuse piires kultuurimaja nimel lepinguid; 
6)kehtestab asutuse töökorralduse reeglid; 
7)annab oma pädevuse piires välja käskkirju ja kontrollib nende täitmist; 
8)koostab kultuurimaja eelarve projekti ning kontrollib eelarve sihipärast kasutamist; 
9)kasutab ja käsutab kultuurimaja vara ja rahalisi vahendeid talle käesolevas põhimääruses ja Võru Linnavolikogu 
määrusega ettenähtud volituste piires. 
§ 6. KULTUURIMAJA NÕUKOGU 
1)Kultuurimaja tööd nõustab viieliikmeline Võru Kultuurimaja Kannel nõukogu (edaspidi nõukogu). Nõukogu 
koosseisu kinnitab Võru Linnavalitsus. 
2)Nõukogu pädevuses on kultuurimaja: 
1)töö hindamine; 
2)eelarve projekti ning eelarve täitmise aruande kooskõlastamine; 
3)tööplaani ja tööaruande ning ürituste kava kooskõlastamine; 
4)töö edasiseks parandamiseks või arenguks ettepanekute tegemine;  
5)struktuuri ja töötajate koosseisu suuruse kooskõlastamine; 
6)teenuste ja nende hindade kooskõlastamine; 
7)kontrollimise aruannete arutamine. 
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(3)Nõukogu valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu liikme võib Võru Linnavalitsus igal ajal, sõltumata põhjusest, 
tagasi kutsuda. Nõukogu liikmete tööd ei tasustata. 
(4)Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.  
(5)Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees, näidates 
kutses ära arutusele tulevad küsimused.  
(6)Nõukogul on õigus vastu võtta soovitusliku iseloomuga otsuseid. Otsused protokollitakse ja otsused 
vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning allkirjastatakse nõukogu esimehe ja protokollija poolt. 
(7)Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte. 
(8)Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kolm liiget, 
sealhulgas esimees. 
(9)Kultuurimaja direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid tal on kohustus osaleda kõigil nõukogu koosolekutel. 
Nõukogu koosolekud on avalikud, kui nõukogu ei otsusta teisiti. 
§ 7. VARA JA FINANTSEERIMINE 
1)Kultuurimajale sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud vara valitsemine toimub Võru 
Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.  
2)Kultuurimaja vara moodustavad Võru linnalt ja teistelt juriidilistelt isikutelt valdamiseks ja sihtotstarbeliseks 
kasutamiseks antud ruumid, seadmed, inventar ja muu vara. Kultuurimaja vara on ka intellektuaalne omand, mis on 
loodud teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi. 
3)Kultuurimaja eelarve on Võru linna eelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud. 
4)Kultuurimaja finantseeritakse: 
1)Võru linna eelarvest; 
2)riigieelarvest; 
3)annetustest ja sihteraldistest; 
4)tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest, üürituludest ja piletituludest; 
5)muudest seadusega lubatud vahenditest. Kultuurimaja arendamise eesmärgil võivad kultuurimajale tagastamatut 
abi anda ja annetusi teha nii füüsilised kui juriidilised isikud. Tagastamatu abina ja annetusena saadud vara võetakse 
arvele kehtestatud korras.  
 
§ 8. ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 
1)Kultuurimaja raamatupidamine ja aruandlus toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas Võru 
Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse õigusaktidele. 
2)Kultuurimaja tegevuse üle teostab kontrolli Võru Linnavalitsus. 
3)Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded. 
 
§ 9.TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE  
Kultuurimaja ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Võru Linnavolikogu otsusel õigusaktidega 
kehtestatud korras. 
 
§ 10.RAKENDUSSÄTE 
Määrus jõustub  01.06.2009. 
 
  
      Tõnu Anton 
      Esimees 
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Lisa 2 Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumi taotlus 
EESTI KULTUURKAPITALI 
KANTSELEI 
SUUR-KARJA 23, 10148 TALLINN 
AVATUD TÖÖPÄEVITI 10-16,  
LISAINFO www.kulka.ee 
TEL 699 9150, E-POST kulka@kulka.ee 
STIPENDIUMITAOTLUS 
EESTI KULTUURKAPITAL ERALDAB STIPENDIUME NELI KORDA AASTAS. 
TAOTLUSE ESITAMISE TÄHTAJAD ON 20. VEEBRUAR, 20. MAI, 20. AUGUST, 20. NOVEMBER  
 
SIHTKAPITAL/MAAKONDLIK EKSPERTGRUPP MÄRKIGE SIHTKAPITAL, STIPENDIUMIPROGRAMM VÕI MAAKOND  
KIRJANDUS KUJUTAV -JA RAKENDUSKUNST 
KEHAKULTUUR JA 
SPORT 
ARHITEKTUUR 
NÄITEKUNST AUDIOVISIUAALNE KUNST HELIKUNST RAHVAKULTUUR 
                        EKSPERTGRUPP 
MAAKONNANIMI 
AVATUD EESTI RAAMAT TRADUCTA 
EESTI KULTUURKAPITALI SEADUSEST TULENEVALT HÕLMAB RAHVAKULTUUR RAHVAKUNSTI, SEALHULGAS 
TRADITSIOONILISI (FOLKLOORSEID) RAHVAKUNSTIALASID, SELTSIELU NING VABAHARIDUST. KUI PROJEKT ON SEOTUD 
MITME SIHTKAPITALIGA, MÄRKIGE KÕIK PROJEKTIGA SEOTUD SIHTKAPITALID. 
 
TAOTLEJA TÄITKE TRÜKITÄHTEDEGA 
ERAISIK  JURIIDILINE ISIK  
PEREKONNANIMI 
 
 
EESNIMI 
 
  
JURIIDILISE ISIKU NIMI 
 
Võru Kultuurimaja Kannel  
ISIKUKOOD 
 
 
SIHTNUMBER 
 
 
REGISTRIKOOD 
 
75019997  
SIHTNUMBER 
 
65609 
POSTIAADRESS 
Liiva 13  
Võru  Vorumaa 
POSTIAADRESS 
 
TAOTLUSE/PROJEKTIGA SEOTUD KONTAKTISIKU NIMI 
Ingrid Välbe  
KONTAKTTELEFON 
 
E-POST 
 
KONTAKTISIKU TELEFON 
56498370  
KONTAKTISIKU E-POST 
ingrid.valbe@vorukannel.ee  
PROJEKT 
TAOTLETAV SUMMA PROJEKTI KOGU EELARVE STIPENDIUMI SUMMA KASUTAMISE AJAVAHEMIK 
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30100  74273  1 / 8 / 2010 - 1 / 12 / 2010 
TAOTLETAVA SUMMA KASUTAMISE EESMÄRK (LÜHIDALT) 
MUUILMAMUUSIKA VÕRUS - 2 x B: Stuart Hamm (USA) ja Michael Manring (USA) 29. 10. 10 
PROJEKTI SISULINE KOKKUVÕTE (VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE) 
Oktoobris ja novembris 2010.a. annavad Euroopas ühiskontserte kaks maailmakuulsat basskitarristi Stuart 
Hamm (USA) ja Michael Manring (USA)  
 
Projekti eesmärk:  
-Korraldada Võrus kahe maailmas tuntud tippmuusiku Stuart Hamm (USA) ja Michael Manring (USA) kontsert, mis 
oleks suunatud Kagu-Eesti muusikahuvilistele. (Eestis tomuks maksimaalselt kaks kontserti: Võrus ja Tallinnas). 
Täpsem info esinejate kohta on ära toodud LISA 1.  
-Kohaliku muusikaelu elavdamine ning erinevates žanrites Muuilmamuusika kontsertide kättesaadavaks tegemine Kagu-
Eesti publikule.  
-Korraldada kontsert võimalikult madala piletihinnaga, et kontsert oleks kättesaadav kõikidele huvilistele.  
 
Sihtgrupp:  
Võru Kultuurimaja Kannel kontserdikülastajad, kelleks on 14 – 80 aastased eri rahvusest muusikahuvilised nii 
Võrumaalt, Põlvamaalt, Valgamaalt kui ka Tartumaalt.  
 
Projekti vajalikkuse põhjendus :  
Huvitavad artistid laiast maailmast jõuavad harva Võrumaale ning Kagu-Eesti muusikasõbrale jäävad tihti 
kättesaamatuks olemasolevad võimalused.  
See seab ebavõrdsesse seisu Kagu-Eesti elaniku nii majanduslikus kui ka vaimses mõttes.  
Kui inimene otsustab sõita kontserdile, kas Tallinnasse või Tartusse, siis lisandub meie madala elatustasemega 
muusikasõbra kallile kontserdipileti hinnale ka arvestatav transpordihind.  
 
2008 - 2010.a. toimunud Maailmamuusika ja Muuilmamuusika kontserdid Võrus on leidnud oma kuulajaskonna ning on 
huviliste seas oodatud!  
 
Tegevuse kirjeldus ja etapid:  
jaan. - mai 2010: läbirääkimised produtsendiga  
mai - juuni: lepingute sõlmimine, tegevukava koostamine, rahastajate leidmine  
juuni - august: reklaami ettevalmistamine ajakirjandusele ja raadiole, reklaamplakatite valmistamine  
august - oktoober: eelreklaam ja reklaam, ajalehtedes ja raadios, Kagu-Eesti infotahvlitel  
*29. oktoobril toimub kontsert 2 x B: Stuart Hamm (USA) ja Michael Manring (USA) Võru Kultuurimajas Kannel  
*november - järelkaja meedias ja aruandlus.  
 
 
 
PROJEKTI KOGU EELARVE VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE  
KULUD 
Kulu liik Summa Rahastaja 
Kuulutused, flaierid (A 2 - 100tk.)   3500 Eesti Kultuurkapital  
Reklaam ajalehes Postimees ja kolmes maakonnalehes   12000 Võrumaa ekspertgrupp  
Raadioreklaam ja Piletilevi reklaam   5500 Eesti Kultuurkapital  
Kontserdi tasu   32000 Loodetav piletitulu + 
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Hasartmängumaksu Nõukogu  
Artistide majutus (4 inimimest, üks öö- 2 sviiti ja 2 lihtsat eraldi tuba) 
  
5100 Eesti Kultuurkapital  
Artistide transport ja korraldustransport   4000 Võrumaa ekspertgrupp  
Artistide toitlustus (4 x 200)   800 Loodetav piletitulu  
Autorikaitse   900 
Kultuurimaja Kannel 
omaosalus  
Korralduskulud (kontserdil kasutatav helitehnika)   2006 
Kultuurimaja Kannel 
omaosalus  
Võru Kultuurimaja Kannel korraldus- ja majanduskulud (kontserdiks 
vajamineva teatrisaali kasutus koos kõrvalruumidega, valgustehnika 
kasutus, reklaami levitamise-, piletimüügi -, riidehoiu- ja 
piletikontrolliteenus  
3540 
Kultuurimaja Kannel 
omaosalus  
Teenindava personali töötasud ja projektijuhi töötasud   4042 
Kultuurimaja Kannel 
omaosalus  
Valgustehniku teenustasud  885 
Kultuurimaja Kannel 
omaosalus  
                                                                            Kulud kokku: 74273  
TULUD 
Tulu allikas Summa Vastamise tähttaeg 
Helikunsti sihtkapital  14100 juuni 2010  
Võrumaa ekspertgrupp  16000 juuni 2010  
Hasartmängumaksu Nõukogu  14800 juuli 2010  
Loodetav piletitulu  18000   
Kultuurimaja Kannel omapoolne panus  11373   
  0   
  0   
  0   
  0   
  0   
  0   
 0   
Tulud kokku: 74273  
LISAD  
NÕUDEID TAOTLEJATELE VAADAKE WWW.KULKA.EE 
• TAOTLUSELE VÕIB LISADA EKSPERTARVAMUSE EHK SOOVITUSKIRJA 
• ERAISIKU TAOTLUSELE LISAGE LÜHIKE ELULOOKIRJELDUS 
• ERAISIKU ÕPPESTIPENDIUMI TAOTLUSELE LISAGE ÕPPEASUTUSE TÕEND 
• RAAMATU VÄLJAANDMISE TAOTLUSELE LISAGE MITTEPERIOODILISE TRÜKISE KIRJELDUS JA KOOPIA KÄSIKIRJAST 
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 KUUPÄEV                                                                                                             NIMI JA ALLKIRI 
            20. 05. 2010                                                                                                            Ingrid Välbe 
 
 
Projekti lisa 1 
Bassisajandi saadikud Eestis täies elusuuruses                                           
Elektriline basskitarr, kontrabassi noorem vend, on rütmifunktsiooniga saatepill, mida vaid üksikud virtuoosid on 
söandanud mängida sooloinstrumendina. Jaco Pastorius'e kompleksivaba suhtumine basskitarri oli samasugune 
sensatsioon nagu oli olnud Charles Mingus'e revolutsiooniline lähenemine kontrabassile. Need kaks on nimed 
marmortahvlil, keda maailm mäletab hardusega, kuid õnneks liigub meie kõrval veel ringi ka elavat ajalugu. Kaks neist 
on saabumas Eestisse, et ühel laval, kordamööda ja korraga, esitleda loendamatuid võimalusi, kuidas tekitada muusikat 
pillil, mida enamasti mängitakse lihtsalt PÕMM-PÕMM-PÕMM. Stuart Hamm ja Michael Manring on mehed, kelleta ei 
oleks täielik ükski maailma basskitarristide TOP. 
 
Stu Hamm - basskitarrikangelane tervele põlvkonnale 
Läinud sajandi kaheksakümnendad kuulusid rockile ja rockilavad omakorda kitarrikangelastele, kelle kiirus ja täpsus 
näis ületavat inimvõimete piire. Stuart Hamm'i peadpööritavad bassisoolod murdsid staadionikontsertidel rambivalgusse 
oma aja vägevaimate varjust. Hamm läks ajalukku juba Steve Vai ulmelise LP-ga "Flex-Able" (1984). Järgnevate aastate 
jooksul oli ta vaheldumisi nii Vai kui Joe Satriani "majabassist" ning kogus edaspidi kuulsust supergrupi G3 erinevates 
koosseisudes. Viimastel aastatel esineb Hamm fusion trios GHS koos kitarrist Frank Gambale'i (ex-Chick Corea Elektric 
Band) ja Steve Smith'iga (ex-Journey). 
Stuart Hamm on maailmakuulsa Berklee College of Music Alumni auhinna omanik ning USA ühe juhtivama 
muusikaajakirja Guitar Player lugejad on teda korduvalt valinud parimaks bassistiks nii rocki kui jazzi kategoorias. Kui 
lisada töö viljaka sooloartisti, otsitud pedagoogi ja juhtiva bassiteoreetikuna, võib julgelt väita, et Hamm kuulub kõigi 
aegade mõjukaimate basskitarristide hulka. 
 
Michael Manring - suurim guru bassifännidele kogu maailmas  
Võimatu on muusikamaailma tippe võrrelda või "paremuse" järgi reastada, kuid Manring'i puhul on selge, et ta on 
võrreldamatu. Manring on mäetipp, mis seisab kõigist ülejäänutest täiesti eraldi. Selge on ka see, et ta ei kuulu kaugeltki 
bassimaailma kuulsaimate nimede hulka. Pioneeride ja rajaleidjate tee ei ole kunagi kaetud punase vaibaga ja nende 
avastusretki saadavad harva masside hurraa-hüüded. Nii teavad vähesed ka Manringi varalahkunud sõpra ja suurt 
eeskuju Michael Hedges'it, keda pretsedenditute mängutehnikate ellurakendajana võiks nimetada akustilise kitarri Jimi 
Hendrix'iks. Nii nagu Hedges on mõjutanud tervet tänapäeva kitarristide plejaadi, eesotsas Tommy Emmanuel'i või 
Andy McKee'ga, on ta mõjutanud ka Manring'i. Oma õpetaja, Jaco Pastorius'e, pöördeliste ideede pärandaja ning 
edasiarendajana on Manring visionär, kelle käe all "hüperbass" kui soolo-instrument pidevalt metamorfeerub.  
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Michael Manring on kahe kuldplaadi omanik ning on olnud Grammy ja Bammie nominent. Korduvalt on ta olnud ka 
Bass Player Magazine’i lugejate lemmik, sealhulgas Bassist of the Year (1994). Sarnaselt Stuart Hamm'iga on ta 
pärjatud maineka Alumni auhinnaga. 
 
BX2 - elav bassiajalugu Eesti muistse rockipealinna laval 
Basskitarristidest staaride sooloalbumid ei ole tänapäeval enam midagi uut ning XXI sajandi esimene kümnend on 
näinud rohkem kui üht projekti, mille keskmeks on rohkem kui üks basskitarr. 2006. aastal tõi Stuart Hamm kokku 
supertrio BX3 (+Billy Sheehan+Jeff Berlin), mis müristas edukalt USA ja Aasia lavadel. Samal ajal produtseeris 
Manringi manager Philippe Lissart plaadi "Carbonne-DiPiazza-Manring", mis oli esimene 100% "multibass" album 
instrumendi ajaloos. Aastal 2008 ilmus hüpertriolt nimega S.M.V. album "Thunder", otsekui mustade ässade (Stanley 
Clarke/Marcus Miller/Victor Wooten) vastus valgete tuusade eelnevatele väljakutsetele. Bassistide nahavärvist ja 
bassibändide suurusest sõltumata näib, et koos kliimamuutuse ja maakera magnetpooluste vahetumisega on planeedil 
Maa alanud madalsageduste ajastu. On aeg keerata järgmine lehekülg instrumendi epohhiloovas epopöas. - 
Bassipühakute ilmumine Võru publiku ette on väike ime. Paljude jaoks saab see olema ilmutus, nende kultuspilli 
absoluutne pühitsemine. BX2 ei ole ei vähem ei rohkem kui riitus, kuid selles ei pea sugugi osalema üksnes pühendunud 
bassimängijad. 
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Lisa 3 Lepingu muutmise avaldus Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitalile 
 
  
LEPINGU MUUTMISE AVALDUS 
 
Sihtkapital: Helikunsti sihtkapital 
Lepingu nr. S05-10/0793L 
Stipendiumi saaja: Võru Kultuurimaja Kannel 
Summa: (10 000.00 krooni) kümme tuhat krooni ja 00 senti (639,12 EUR) 
Stipendiumi kasutamise eesmärk: Projekti „Muuilmamuusika Võrus – 2 x B: Stuart Hamm ja 
Michael Manring“ läbiviimine. 
Stipi kasutamise ajavahemik: 1.08.2010 – 1.12.2010 
 
Stipendiumi kasutamise eesmärgi muutmine 
Stipendiumi kasutamise eesmärgi muutmise põhjendus:  
Euroopa esindaja haigestumise tõttu toimus osaline muutus eelnevalt planeeritud esinejate 
kooseisus.  
 
22. oktoobril 2010.a. annab Võru Kandle laval kontserdi Stuart Hamm üksi. 
Palume mitte muuta sihtstipendiumi summat, kuna loodetav rahastajate toetus kontserdile pole 
olnud maksimaalne ning kontserti ettevalmistavad korralduskulud ei ole vähenenud! 
 
Palume muuta stipendiumi kasutamise eesmärki järgnevalt:  
Projekti „Muuilmamuusika Võrus: basskitarrist Stuart Hamm (USA) “ läbiviimine. 
Stipendiumi kasutamise ajavahemik: 1.08.2010 – 1.12.2010 
 
Uus eelarve: palun vaadake Lisa 1 
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PROJEKTI KOGU EELARVE                                                                       projekti lisa 1 
 
Kulud Summa Rahastaja 
Reklaam: kuulutused, flaierid    3 500  Helikunsti sihtkapital 
Reklaam ajalehes Postimees ja kolmes 
maakonnalehes 
12 000 Võrumaa ekspertgrupp, 
Hasartmängumaksu Nõukogu 
Raadioreklaam ja piletilevireklaam   5 500 Helikunsti sihtkapital 
Kontserdi tasu 18 000 Loodetav piletitulu, 
Hasartmängumaksu Nõukogu 
Artistide majutus, transport  5 100 Helikunsti sihtkapital 
Artistide toitlustus (2 x 200)     400 Loodetav piletitulu 
Artistide majutus ja korraldustransport  4 000 Võrumaa ekspertgrupp 
Autorikaitse     900 Kannel omaosalus 
Korralduskulud (kontserdil kasutatav 
helitehnika) 
 2 006 Kannel omaosalus 
Võru Kultuurimaja Kannel korraldus- ja 
majanduskulud 
 3 540 Kannel omaosalus 
Teenindava personali töötasud ja 
projektijuhi töötasu 
 4 042 Kannel omaosalus 
Valgustehniku töötasu     885 Kannel omaosalus 
                                                   Kokku: 59 873  
 
 
   Tulud: 
    
   Helikunsti sihtkapital                  10 000 
   Võrumaa ekspertgrupp                 7 000 
   Hasartmängumaksu Nõukogu    15 900   (vastamise tähtaeg okt. 2010) 
   Loodetav piletitulu                     16 000 
   K/m. Kannel omaosalus             10 973 
 
                                         Kokku:  59 873 
 
Võru Kultuurimaja Kannel direktor: Heiki Kelp 
 
Projekti juht Võru Kultuurimaja Kannel teatri- ja kontserttegevuse administraator: 
Ingrid Välbe 
02. September 2010 
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Lisa 4 Esinemisleping 
ESINEMISLEPING 103                   04. september 2010 
 
Käesolev leping on sõlmitud Võru Kultuurimaja Kannel, keda esindab direktor Heiki Kelp (edaspidi 
nimetatud „TELLIJA“) ja Hannes Pikkati (edaspidi nimetatud „TÄITJA“), vahel alljärgnevas: 
 
1. TÄITJA võtab endale täitmiseks produtseerida kontsert «MUUILMAMUUSIKA Võrus: basskitarrist 
Stuart Hamm (USA) Võru Kultuurimajas Kannel 22. oktoobril 2010.a. kell 20:00 
1.1 Heliaparatuuri paigaldus ja heliproov vastavalt kokkuleppele 16:00-19:30 
1.2 Esinemine algab kell 20:00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 22:00 
 
2. TÄITJA on kohustatud: 
2.1 Tagama artisti  Stuart Hamm esinemise vastavalt punktides 1 ja 1.2 kokkulepitule. 
2.2 Kasutama artisti ja instrumentide kohalejõudmiseks enda transpordivahendit. 
2.3 Organiseerima kontserdiks vajamineva bassivõimenduse. 
2.4 Garanteerima kvaliteetse esinemise. 
2.5 Tagama artisti kaine oleku esinemise ajal. 
2.6 Esitama TELLIJALE repertuaari aruande vastavalt EAÜ nõuetele. 
 
3. TELLIJA on kohustatud: 
3.1 TÄITJALE punkt 1 märgitud tööde täitmise eest (koos transpordi- ja majutuskuludega kokku) tasuma 25 
000.00 krooni /1597,79 EUR/ (summa sisaldab käibemaksu). Teenuse eest tasumine toimub esitatud arve 
alusel ülekandega kahes osas: pool summast ettemaksuna ja pool peale esinemist. 
3.2 Garanteerima avaliku korra artisti normaalseks tööks esinemiskohas. 
3.3 Tagama esinemiseks ettevalmistatud esinemispaiga, lavamonitori ning muud 
kontserdiks vajaminevad tehnilised tingimused ning helitehniku teenuse. 
3.4 Tagama esinejale ja tema saatjatele sooja puhkeruumi ning kerge eine enne esinemist.  
 
4.Leping jõustub osapoolte allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni osapooled on täitnud kokkulepitud 
kohustused. 
5. Käesoleva lepingu muutmine või täiendamine toimub TÄITJA ja TELLIJA kirjalikul kokkuleppel. 
6. Käesolev leping on sõlmitud kahes võrdses eksemplaris, millest mõlemale osapoolele kuulub üks. 
7. FORCE MAJEURE asjaolud vabastavad osapooled oma lepinguliste kohustuste täitmisest. 
 
 
TÄITJA:       TELLIJA: 
Hannes Pikkat       Võru Kultuurimaja Kannel 
Reg. nr. 11282       Reg. nr. 75019997 
Kunderi 21-7       Liiva 13 
Tallinn 10121       Võru 65609 
Eesti Vabariik       Eesti Vabariik 
a/a 221008465772      a/a 1040200581900465610 SEB 
 
___________________     ________ __________________ 
Hannes Pikkat       Heiki Kelp 
55910969       7868670 
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Lisa 5 Taotlus Eesti Rahvusringhäälingule avaliku teate edastamise kohta 
 
Taotlus Eesti Rahvusringhäälingule avaliku teate edastamise kohta 
 
Taotleja andmed:  
Nimi: Võru Kultuurimaja Kannel 
Reg. kood: 75019997 
Aadress: Liiva tn 13, Võru  
 Tel., e-mail: (+372) 78 68676; e-mail: kannel@lib.werro.ee  
Faks: (+372) 78 68672 
 
Ürituse tutvustus: 
Muuilmamuusika kontsert: STUART HAMM (USA) – basskitarr 
22. oktoobril 2010 kell 20 Võru Kultuurimajas Kannel 
Elektriline basskitarr, kontrabassi noorem vend, on rütmifunktsiooniga saatepill, mida vaid üksikud virtuoosid on 
söandanud mängida sooloinstrumendina. Jaco Pastorius'e kompleksivaba suhtumine basskitarri oli samasugune 
sensatsioon nagu oli olnud Charles Mingus'e revolutsiooniline lähenemine kontrabassile. Need kaks on nimed 
marmortahvlil, keda maailm mäletab hardusega, kuid õnneks liigub meie kõrval veel ringi ka elavat ajalugu. Üks neist 
on saabumas Eestisse, et esitleda loendamatuid võimalusi, kuidas tekitada muusikat pillil, mida enamasti mängitakse 
lihtsalt PÕMM-PÕMM-PÕMM. Stuart Hamm on mees kelleta ei oleks täielik ükski maailma basskitarristide TOP. 
Läinud sajandi kaheksakümnendad kuulusid rockile ja rockilavad omakorda kitarrikangelastele, kelle kiirus ja täpsus 
näis ületavat inimvõimete piire. Stuart Hamm'i peadpööritavad bassisoolod murdsid staadionikontsertidel rambivalgusse 
oma aja vägevaimate varjust. Hamm läks ajalukku juba Steve Vai ulmelise LP-ga "Flex-Able" (1984). Järgnevate aastate 
jooksul oli ta vaheldumisi nii Vai kui Joe Satriani "majabassist" ning kogus edaspidi kuulsust supergrupi G3 erinevates 
koosseisudes. Viimastel aastatel esineb Hamm fusion trios GHS koos kitarrist Frank Gambale'i (ex-Chick Corea Elektric 
Band) ja Steve Smith'iga (ex-Journey). 
Stuart Hamm on maailmakuulsa Berklee College of Music Alumni auhinna omanik ning USA ühe juhtivama 
muusikaajakirja Guitar Player lugejad on teda korduvalt valinud parimaks bassistiks nii rocki kui jazzi kategoorias. Kui 
lisada töö viljaka sooloartisti, otsitud pedagoogi ja juhtiva bassiteoreetikuna, võib julgelt väita, et Hamm kuulub kõigi 
aegade mõjukaimate basskitarristide hulka. 
 
Antud üritust finantseerib täielikult Võru Kultuurimaja Kannel. 
 
Teate edastamise periood ja programmid: 
 
Kultuuriteated (Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio ja ETV).  
Võimaluse korral 12. – 22. oktoobril 2010. 
 
Võru Kandle poolt valmivad nii tele- kui raadioreklaami klipid.   
 
Kinnitame, et tegemist on üldist huvi pakkuva mittetulundusliku avaliku üritusega. 
 
Käesolevaga annab taotleja Eesti Rahvusringhäälingule õiguse edastada nimetatud teadet piiramatu arv kordi. 
Taotleja võtab endale täieliku vastutuse taotluses toodud andmete õigsuse suhtes ja kohustub hüvitama nende võimaliku 
ebaõigsusega Eesti Rahvusringhäälingule või kolmandatele isikutele tekitatud kahju kogu ulatuses. 
  
Kuupäev: 01.09.2010 
Kontaktisik Kätlin Hoop, 782 8741; 56 639 661, katlin.hoop@vorukannel.ee 
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Lisa 6 Ühine kontserte reklaamiv kuulutus 
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Lisa 7 Võru kontserdi kuulutus Võrumaa Teatajas, Lõunalehes ja Võru Linnalehes 
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Lisa 8 Kontserti kajastavad artiklid “Võrumaa Teatajas” 7. oktoobril 2010, “LõunaLehes” 14. 
oktoobril 2010 ja Põlva maakonnalehes “Koit” 9. oktoobril 2010 
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Lisa 9 Kontserti kajastav esimene artikkel Õhtulehes 16. oktoobril 2010  
 
Bassikuningas Stu Hamm: "Eesti? On see Prantsusmaal? Hahaa!"  
Margo Pajuste 
16. oktoober 2010, 09:10 
Kaks virtuoosi: Stu Hamm (paremal) koos Joe Satrianiga 
meisterlikult pille piinutamas. (Getty Images/Aop)  
Järgmise nädala lõpul annab Eestis vaid kaks kontserti 
elav legend, maailma basskitarristide absoluutsesse tippu 
kuuluv Stuart Hamm. Mida Hamm Eestis mängida 
kavatseb, kuidas ta karjäär alguse sai ja millised on tema 
loomingulised plaanid lähiajaks?  
 
Kui pika tuuri sel korral Euroopas teete? 
Mu esimene kontsert oli eelmisel pühapäeval Manchesteris 
"Bass Day’l" ja viimane ongi Tallinnas 23. oktoobril.  
Mida Eestis esitate? 
Mängin mõned palad oma sooloalbumitelt, paar kaverit ja mõned klassikalised lood. Usun, et publikule need meeldivad. 
Promootori soovil mängin oma seti lõpul ka koos eesti muusikutega paar funkilikku rock-fusion-lugu. 
Kuidas algas teie koostöö Steve Vai’ga? 
Kohtusime 1978. aastal Bostonis Berklee College of Musicis esmakursuslastena. Meil oli bänd nimega Axis, ma 
mängisin ka tema demosalvestusel, mis aitas tal saada kontserdile koos Frank Zappaga. Hiljem kolisin Los Angelesse, 
kus salvestasime tema esimese sooloplaadi "Flex-Able" ja järgmise "Passion and Warfare". Mängisime siis ka koos tema 
bändis The Classified. 
Te olete mänginud koos väga kuulsate kitarristidega. Kas on midagi sellelaadset veel plaanis?  
Veel tänavu lähen ma tuurile koos Frank Gambale’iga ning Joe Satriani ja Robert Fripp mängivad koos minuga mu uuel 
albumil. Mind on õnnistatud võimalusega mängida paljude tippkitarristidega ja ma ei näe põhjust, miks asjade sellist 
käiku muuta. 
Kui keeruline oli teha 1988. aastal plaadikompaniile selgeks, miks tuleks välja anda ühe bassimehe sooloplaat, ma 
mõtlen teie esikalbumit "Radio Free Albemuth"? 
Ju ma olin õigel ajal õiges kohas. Relativity Records oli just välja andnud Steve Vai "Flex-Able’i" ja kirjutanud alla 
lepingule Joe Satrianiga ning otsis samalaadset muusikat esitavaid artiste. Ega nad ei andnud mulle lindistamiseks ka 
erilist summat, nii et see polnud neile just suur risk. 
Traditsiooniline küsimus: mida te teate Eestist?  
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On see Prantsusmaal? Hahaa... 
Ma olen käinud mitmetes riikides teie lähedal, aga Eestis veel mitte. See kant mulle muidu meeldib. Parim osa minu elus 
ongi see, et ma saan reisida kohtadesse, kus ma pole käinud, mängida oma muusikat ikka uuele publikule ja saada 
targemaks kultuuride vallas, millega ma veel tuttav pole. Olen väga tänulik võimaluse üle Eestis esineda ja ootan seda 
juba kannatamatult. 
On teil kavas veel Bx3-ga esineda, näiteks Euroopasse tuurile tulla? 
Käisime just eile õhtul väljas koos Billy Sheehaniga ja me rääkisime sellest. Arvan, et tõenäolisem on, et ma tulen 
järgmisel aastal tagasi koos omaenda bändiga, et tutvustada oma uut albumit.  
Millal uus album ilmub? 
Lõpetasin oma uue plaadi "Just Outside Of Normal" miksimise päev enne tuurile tulekut. Seal teevad kaasa veel Joe 
Satriani, Robert Fripp ja Frank Gambale kitarril ning Stanton Moore ja Alan Hertz trummidel. Lisaks veel mitmed 
suurepärased muusikud, seal on mõnedki väga head lood ja palju lahedat värsket bassikraami. Täpsemat infot leiate mu 
kodulehelt stuhamm.com. 
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Lisa 10 Kontserti kajastav teine artikkel Õhtulehes 16. oktoobril 2010 
Bassivirtuoos Hamm on nõutud mees  
Margo Pajuste 
16. oktoober 2010, 09:10 
 
Alates aastast 1984, mil ilmus senikuulmatut kitarritulevärki 
pakkunud Steve Vai esimene sooloalbum "Flex-Able", on Stuart 
Hamm olnud "suurte kitarrikangelaste" tuntumaid ja nõutumaid 
basskitarriste. Ta on mänginud peale Vai veel Joe Satriani, Ritchie 
Kotzeni, Michael Schenkeri ja paljude teiste mõjukate kitarristide 
plaatidel.  
Aastaid on ta tegev olnud fusion-trios GHS, kus Hammi kõrval mängivad 
kitarrist Frank Gambale (ex-Chick Corea Elektric Band) ja Steve Smith 
(ex-Journey). 
Osalemine menukas kitarriprojektis G3 (Vai/Satriani/Johnson/jpt) 
inspireeris Hammi 2006. aastal kokku kutsuma analoogset basskitarristide 
"supertriot" Bx3, milles osalesid peale tema rokimaailma tippbassimees 
Billy Sheehan ning jazz fusioni priimabassist Jeff Berlin. 
Paljud juhtivad muusikaajakirjad, sealhulgas Guitar Player, on teda 
korduvalt valinud parimaks bassistiks nii roki kui ka džässi kategoorias. Kui lisada töö viljaka sooloartisti, otsitud 
pedagoogi ja juhtiva bassiteoreetikuna, pole kahtlust, et Hamm kuulub maailma kõigi aegade mõjukaimate 
basskitarristide hulka. 
Stuart Hamm esineb 22. oktoobril kell 20  
Võru kultuurimajas Kannel ja 23. oktoobril kell 19.30 Rock Cafés. Kontserdi erikülaline on Toomas Vanema Limited 
Edition. 
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Lisa 11 Kontsert reklaamiv lühinupuke ajalehes Postimees 18. oktoobril 2010 
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Lisa 12 Pressiteade 
 
Pressiteade: 
Legendaarne USA basskitarrist Stu Hamm esmakordselt Eestis  
22. oktoobril kell 20.00 Võru kultuurimajas "Kannel" ja 23. oktoobril kell 19.30 Rock Cafés, Tallinnas, esineb 
täispika soolokavaga rocki ja jazzi taustaga bassivirtuoos Stuart Hamm. Stuart Hamm läks ajalukku juba rohkem 
kui veerand sajandit tagasi, kui ilmus Steve Vai ulmeline "Flex-Able" (1984). Järgnevate aastate jooksul sai temast 
"kitarrikangelaste ajajärgu" tuntumaid ja nõutumaid basskitarriste.  
Peale Steve Vai esimeste albumite seostub Hamm eelkõige Joe Satriani Band'iga, kus ta on olnud tegev kuni viimase 
ajani. Samal ajal on ta osalenud Ritchie Kotzen'i, Michael Schenker'i ja paljude teiste mõjukate kitarristide plaatidel.  
Aastatepikkune koostöö on teda sidunud fusion trioga GHS, kus Hamm'i kõrval mängivad kitarrist Frank Gambale (ex-
Chick Corea Elektric Band) ja Steve Smith (ex-Journey). Osalemine menukas projektis G3 (Vai/Satriani/Johnson/jpt.) 
inspireeris Hamm'i 2006. aastal kokku kutsuma analoogset basskitarristide "supertriot" Bx3, milles osalesid Billy 
Sheehan, rockimaailma tipp-bassimees, ning jazz fusioni priimabassist Jeff Berlin.  
Stuart Hamm on maineka Berklee College of Music Alumni auhinna omanik; paljud juhtivad muusikaajakirjad, 
sealhulgas Guitar Player'i lugejad, on teda korduvalt valinud parimaks bassistiks nii rocki kui jazzi kategoorias. Kui 
lisada töö viljaka sooloartisti, otsitud pedagoogi ja juhtiva bassiteoreetikuna, pole kahtlust, et Hamm kuulub maailma 
kõigi aegade mõjukaimate basskitarristide hulka. 
Hinnatud muusik saabub Eestisse esmakordselt. Võru kontekstis on maailmamainega artisti külaskäik märkimisväärne 
sündmus, millele lisab sära kontserdi avaesineja ja Stuart Hamm'i erikülaline: Toomas Vanem & The Limited Edition 
koosseisus Henno Kelp (bass); Runno Tamra (klahvpillid); Andrus Lillepea (trummid). 
22.oktoober kell 20.00 Võru kultuurimaja "Kannel" www.vorukannel.ee 
23.oktoober kell 19.30 Tallinn, Rock Café www.rockcafe.ee  
Korraldajad Võru Kultuurimaja Kannel ja Rock Café koostöös MUUILMAMUUSIKA'ga. 
Kodulehekülg: www.stuarthamm.net  
MySpace: www.myspace.com/stuhamm 
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Lisa 13 Kontserdi repertuuar 
Stuart Hammi repertuaar 22. oktoobril Võru Kandles: 
Soolokava: 
1. America the Beautiful – traditsionaal/arr. Stuart Hamm 
2. Terminal Beach – Stuart Hamm 
3. Lucy in the Sky with Diamonds –  Lennon/McCartney/arr. Stuart Hamm 
4. Going to California – Page/Plant/ arr. Stuart Hamm 
5. Windsor Mews – Stuart Hamm 
6. Te Extrano – Stuart Hamm 
7. Nostalgia – Stuart Hamm 
Bändiga: 
8. Outbound – Stuart Hamm 
9. Radio Free Albemuth – Stuart Hamm 
10. Lone Star – Stuart Hamm 
Lisapala: 
11. Country Music – Stuart Hamm 
 
Ans. Toomas Vanem & The Limited Edition repertuaar 22. oktoobril Võru Kandles: 
1. Summer samba –  Toomas Vanem  
2. Lonely proten – Toomas vanem  
3. Flower power – Toomas Vanem  
4. Easter Island – Toomas Vanem ) 
5. Birthday illusion – Toomas Vanem ) 
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Lisa 14 Aruanne Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitlile ja Võrumaa ekspertgrupile 
  
 
STIPENDIUMI SIHIPÄRASE KASUTAMISE 
 ARUANNE 
 ESITADA 1 KUU JOOKSUL PEALE STIPENDIUMI KASUTAMISE TÄHTAJA 
 LÕPPU VASTAVALT KAS SIHTKAPITALILE VÕI MAAKONDLIKULE EKSPERTGRUPILE 
 
 
 
 
 
LEPINGU ANDMED 
STIPENDIUMI SAAJA 
Võru Kultuurimaja Kannel 
 LEPINGU NUMBER 
S05-10/0793L 
 SUMMA 
10000.00 krooni 
  STIPENDIUMI KASUTAMISE AEG LEPINGU JÄRGI 
01.08.2010 – 01.12.2010  
STIPENDIUMI KASUTAMISE EESMÄRK 
Projekti „Muuilmamuusika Võrus: 
basskitarrist Stuart Hamm (USA) läbiviimine. 
 
ARUANDE SISULINE OSA VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE 
LÜHIÜLEVAADE PROJEKTI TEOSTUMISEST – STIPENDIUMI KASUTAMISE/PROJEKTI TEOSTUMISE TEGELIK AEG, ÜLEVAADE LÄHTUVALT TAOTLUSES JA LEPINGUS 
KIRJELDATUST, HINNANG PROJEKTI TEOSTUMISELE ASJAOSALISTE JA KÕRVALSEISJATE POOLT, VIITED PROJEKTI KOHTA MEEDIAS, MUUD SELGITUSED 
22. oktoobril 2010 oli muusikasõbral haruldane võimalus Võru Kandles osa saada 
maailmakuulsa kitarristi Stuart Hammi bassisoolodest, kes Euroopas kontsertturneel olles 
külastas  esmakordselt Eestit. Kontserdi külalisesineja oli ansambel Toomas Vanem & The 
Limited Edition: Henno Kelp (bass); Runno Tamra (klahvpillid); Andrus Lillepea (trummid). 
Peale esinemist  arvas Stuart Hamm, et Võru kontsert kuulub üldse tema viie parima 
sooloetteaste hulka. 
Kontserti külastas 330 Kagu-Eesti muusikahuvilist.  
Kuna Eestis toimus kaks kontserti (Võru Kandles ja Tallinnas Rock Cafes), siis oli arukas 
ühildada osaline  reklaamide teostus ning jagada osalised reklaamkulud. 
Väga suureks toetajaks osutus Võrumaa Teataja, kellele pakkusime kontserdile 20 vabapääset 
ja saime vastu osalist tasuta reklaami. 
Kuna reklaamivahendid osutusid planeeritavast väiksemaks, siis püüdsime info edastamiseks 
sihtgrupile kasutada kõikvõimalikke tasuta kanaleid. 
Tänuväärne võimalus oli info edastamine Eesti Rahvusringhäälingu Kultuuriteadetes. 
Täname Eesti Kultuurkapitali toetuse eest meie ettevõtmisele! 
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ARUANDE SISULISE OSA LISAD 
 KOOPIAD PROJEKTI KOHTA ILMUNUD MATERJALIDEST AJAKIRJANDUSES 
 TRÜKIS 
 HELIKANDJA VÕU FILMI PUHUL VASTAV SALVESTATUD MATERJAL (CD, KASSETT, VHS, DIGIKOOPIA VM) 
 TELLIMUSTÖÖ PUHUL TELLIJAPOOLNE KINNITUS VÕI VASTUVÕTU AKT TÖÖ VALMIMISE VÕI VASTUVÕTMISE KOHTA 
 
ARUANDE FINANTSOSA VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE 
KULUD  KÕIK PROJEKTI RAAMES TEHTUD KULUTUSED LÄHTUVALT 
KASUTAMISE EESMÄRGIST, AJAVAHEMIKUST JA TAOTLUSES 
ESITATUD EELARVEST 
 
TULUD  KÕIK PROJEKTIGA SEOTUD SISSETULEKUD, KAASAARVATUD 
TEISTEST ALLIKATEST SAADUD TOETUSED, OMATULUD JA -
FINANTSEERINGUD 
 
        
KULU LIIK PLANEERITUD 
EELARVE 
EELARVE 
TÄITMINE 
 TOETAJAD PLANEERITUD 
SUMMA 
TEGELIK 
SUMMA 
 
Reklaam: ajalehes 
Võrumaa Teataja- 
1800EEK; ajalehes 
Lõuna Leht- 1320 
EEK; Selveri 
siseraadios- 1920 
EEK; kontserdi 
flaierid, plakatid, 
kujundus, Piletilevi 
reklaampinnad -2330 
EEK; kutsete 
valmistamine, 
saatmine - 218 EEK 
21000 7588  KULTUURKAPITALILT SAADUD STIPENDIUM 14100 10000  
Kontserdi tasu 18000 12500  Võrumaa ekspertgrupp 16000 7000  
Kontserdi 
produktsioonikulud 
(transport, majutus) 
8600 12500  Kultuurimaja Kannel 
omaosalus 
13873 31134.50  
Korraldustransport 500 2003.50  Hasartmängumaksu 
Nõukogu 
15900 0  
Artistide toitlustus 400 1656.40      
Autorikaitse 900 1413.60      
Kultuurimaja Kannel 
majandus ja 
korralduskulud ning 
teenindava personali 
töötasud 
10473 10473      
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KOKKU 59873 48134.50  KOKKU 59873 48134.50  
  KASUTAMATA JÄÄK = KULTUURKAPITALI POOLT ERALDATUD STIPENDIUMI 
SUMMA – ARUANDES ESITATUD KULUD KOKKU 
 
 
  LISASELGITUSED – TÄIENDAV/SELGITAV INFORMATSIOON ARUANDE FINANTSOSA KOHTA (VAJADUSEL) 
 
 
ARUANDE FINANTSOSA LISAD 
ALUSDOKUMENTIDE JA MAKSMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE KOOPIAD KULTURKAPITALILT SAADUD STIPENDIUMISUMMA ULATUSES (KOHUSTUSLIKUD) 
 ALUSDOKUMENTIDE (ARVED, ETTEMAKSU ARVED, TELLIMUSLEHED, KASSATšEKID, KVIITUNGID, LEPINGUD, TASUDE LOETELUD VM) KOOPIAD. 
 MAKSMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE (MAKSEKORRALDUS, PANGAKONTO VÄLJAVÕTE, SULARAHALISTE MAKSETE PUHUL KASSA VÄLJAMINEKU ORDER VM) 
KOOPIAD. 
 
JUHUL KUI TASUDE MAKSMISEL ON MAKSMIST TÕENDAVATEST DOKUMENTIDEST (MAKSEKORRALDUSE VÕI KASSA VÄLJAMINEKU ORDERI SELGITUSEST) TÄPSELT 
VÕIMALIK VÄLJA LUGEDA, MILLE EEST JA KELLELE ON RAHA ÜLE KANTUD VÕI SULARAHA MAKSE TEHTUD, EI PEA LISAMA ARUANDELE ALUSDOKUMENTIDE 
(SÕLMITUD LEPINGUTE) KOOPIAID. SELLISEL JUHUL PIISAB TASUDE LOETELUST KOOS MAKSMIST TÜENDAVATE DOKUMENTIDEGA 
 
 
ARUANDELE ALLAKIRJUTAMISEGA KINNITAN, ET SELLES ARUANDES ESITATUD ANDMED ON ÕIGED 
 
ERAISIK (NIMI, ALLKIRI, KUUPÄEV) 
 
 JURIIDILINE ISIK (ALLKIRJAÕIGUSLIKU ISIKU NIMI, ALLKIRI, KUUPÄEV) 
Heiki Kelp                              29. 11.2010 
    KONTAKTTELEFON / E-POST 
 
 ARUANDE KOOSTAJA KONTAKTTELEFON / E-POST 
Ingrid Välbe 7868675 
ingrid.valbe@vorukannel.ee 
 
TÄIDAB KULTUURKAPITAL 
ARUANDE KONTROLLIJA NIMI, ALLKIRI, KUUPÄEV 
 
  LISAINFO 
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SUMMARY 
 
USA-S BASS LEGEND STUART HAMM AND GUESTS IN VÕRU CULTURE CENTRE 
KANNEL 
 
I. Välbe 
 
On 22nd October 2011 a concert of bass guitarist Stuart Hamm (USA) and guests Toomas Vanem & 
The Limited Edition (EST) was held in Võru Culture Centre Kannel. It was a rare opportunity for 
South-East Estonian music friends to partake in the bass solos of world-famous guitarist Stuart 
Hamm who visited Estonia for the first time turning his European tour. The guest performer was a 
band called Toomas Vanem & The Limited Edition which consisted of Toomas Vanem (lead 
guitar), Henno Kelp (bass guitar), Runno Tamra (keyboards) and Andrus Lillepea (drums). Stuart 
Hamm gave two concerts in Estonia: 22nd October in Võru Culture Centre Kannel and 23rd October 
in Rock Café, Tallinn. 
 
In this research the author gives an overview of the organization Võru Culture Centre Kannel where 
the concert of Stuart Hamm was held. The purpose of this research was to organize a culture event 
which is in a good level both in the cultural and in organizational way. The aim was that the concert 
was well advertised and available for all the music lovers of South-Estonia. The author describes the 
development of the organized concert, analyses the preparations, changes in the project, conducting, 
the process of accountancy and received experiences. 
 
If to monitor the purposes that were set then you can tell that the event was successful. The concert 
was in a good level both in the cultural and in organizational ways and it had a copious audience. 
Also the positive feedback and gratitude from the audience and from the performers confirmed that 
the music event was successful. The biggest appreciation for the organizers game from Stuart Hamm 
who said that the concert in Võru belongs to his best 5 solo concerts of all time. 
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All the preparations, organizing and the changes which took place in the project where together a 
creative process which constantly developed and improved and culminated to a unique result. 
Successful project shows that with accurate analyse and thought-out organizing it is possible to 
organize a world-glass musicians concert in a small town like Võru. It motivates and inspires the 
author of this research to be open to the new and interesting challenges in the future. 
